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 چکیذُ
(قژژرت   ت یبژژع ه خژژرم  خژژرم ترف ژژژ یضغبژژپا اژژط پرضغتفطخژژرم اپثقژژپ پر  زض پژژػتخف ضر،ژژطث  غلژژط    ژژ 
 ت) TLA یلابژژژژپا یتپةثفطغبؿژژژژ طغظ( ث)TSA یؾژژژژ رضغد یتپةثفطغبؿژژژژ طغظ( ث) )HDLلاکفژژژژرد زخپژژژژسضتغبرظ
ث یخژژاث تةپژع هث فؿژ طث ک طغ ژژسث ک ؿژپهث ؾژس هث پفرؾژپهث ک ؿژفطت ث غؾژپسغتض  ث ) )PLA یلکژرلپا فؿژ رفرظ
) اطضؾژ قژس  ssikym.Oک ژژر( ( یلام ضبگژپاغؾژژ طت لژع ) تژر  Hpکژ  ت  غتضجث فطتکفژثظث و ژثکعث پ ژطتف پا
 2ت  1/5ث 1ث 0/5س)ث فکژطغض) قژرت  ؾژغثت نژ ط(فپ رض قژرخ 3فپ ژرض  ژصغ  ( خژط  ژ اژر 5اژطغم غ ژا تة ژثض 
 ژصغزخ فژث  ضتظ اژر فپ رضخژرم  09یضغبژپا زض ب ژط وطففژح قژس  تثلژس ا اژح تژسد غؾژپس یتپةژح زضنس تظبژ  
اژژطغم  لغعژژح) 3تثلژژس بژژط (غظ خژژط فپ ژژرض  تژژرخ لغعژژح قژژسج ت زض پر ژژر( زتضج یظتژژر ف غظ خژژط فکژژطغض  ژژ 
ث HDLزغضم ضغ زض تپژژعغ( غؾفحهژژر  غؾژژ طت غؾژژف رزج قژژس  زض بدر ژژ بفژژر  ضرنژژ  ف ژژرتد یتژژرضم تعةژژ 
غؾژژ طت تثلژژس ا زض اژژپا خژژپت  ژژ غظ فپ رضخژژر بكژژر( بژژسغز  ک فژژط ا تپژژعغ( ث یخژژا ت فؿژژ ط تژژر  PLA
کژژح اژژر  قژژس وژژعغضـ % 1/5خژژرم ک ؿژژپه ت تةپژژع ه زض فپ ژژرض ت اپكژژفط ا تپژژعغ(  ژژث(  TLAت  TSAخژژرم  یبژژع ه
خژژرم ک طغ ژژسث ؾژژس ه ت )  خ چةژژپا تپژژعغ(  ژژث( <p0/50زغز ( زغضم ضغ بكژژر(ؾژژر ط فپ رضخژژر غذژژفی تعةژژ 
غبژژس بؿژژه اژژح فپ ژژرض قژژرخس اژژح غؾژژ طت تثلژژس ة کژژح اپژژطج ضژژرتم یضغبژژپا تهژژط کژژطزج پفرؾژژپه زض تژژر  
پسغتض  غفژعغ ف خژرم  ژصغ  تپژعغ( غؾژ   اژر غفژعغ ف زضنژس یضغبژپا زض اپژطج اژرلافط اژثز زغضم نثضد تعةژ 
زغض کژژرخف پپژژسغکطز  اپكژژفط ا تپژژعغ( فطتکفژژثظث پژژطتف پا کژژ  ت اژژح نژژثضد تعةژژ ت تپژژعغ( غتضج ت و ژژثکع 
وطز ژژس کژژح اژژر ؾژر ط فپ رضخژژر غذژژفی  % یضغبژژپا تكژژرخسج2%  ت  1%ث 0/5ک ؿژژفطت  اژژح فطفپژژی زض فپ رضخژرم 
قژس  بفژر  ضرنژ   وژعغضـ /5 % 1/5پ ژرضبپژع زض ف Hp)  اژرلافط ا تپژعغ( P > 0/50زغزبژس( زغضم ضغ بكژر(تعةژ 
خژرم پفرؾژپه ت خژرم ک ؿژپه ت تةپژع ه ت  ژث( ؾژس ه اژر  ژث( غظ اطضؾژ ،ژط ی خ هؿژفگ پپطؾژث( اژپا  ژث( 
زغضم ضغ بكژژر( زغز  ) خ هؿژژفگ ت هژژ تعةژژ  r;0/839ت  r;0/967ث r;0/057ثp >0/10ک طغ ژژس اژژح فطفپژژی( 
-0/467ث  p >0/10اژژح فطفپژژی (  HDLت   TLAپهث غظ ؾژژثم ز گژژط اژژپا ک ؿژژفطت  اژژر ک طغ ژژسث ؾژژس هث پفرؾژژ 
زغض ت )  خ هؿژژژژژژفگ تة ژژژژژژ تعةژژژژژژ r;-0/065ت   r;-0/135ث  p>0/50) ت ( r;-0/827ت     r;-0/427ث r;
قژژس   زغض تكژژرخسج) خ هؿژژفگ ت هژژ تعةژژ  r;0/638ثp >0/10خژژرم پفرؾژژپه ت ک طغ ژژس ( خ چةژژپا اژژپا  ژژث( 
  % 1/5خژر زض فپ ژرض خژر ت غفژعغ ف غک ژط  ژث( ح اژح کژرخف یبژع ه زؾژ یتژسجث ارفثاژ زضتج ثع اطغؾرؼ بفر   اژح 
غلا اژح تة ژثض غفژعغ ف فژثغ( غفژعغ ف غ ژا ترژسغض یضغبژپا ضغ اژطغم ادهژثز کپ پژ غؾژ طت ترخپژر( لژع یضغبپا ت 
 ک ر( فثنپح ب ثز  یلام ضبگپاضغبستر( فک پط غ ا ترخپر( اح اپطج  صغ  تثلس ا لع 
  غؾ طت ث پرضغتفطخرم اپثقپ پر  ک ر(ث یضغبپاث تر   یلام ضبگپالع  کلوبت کلیذی:
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 هقذهِ -1
غبؿر( ع لطت( تف رزمث غتطتظج تؿرئ  ت تكکید فطغتغب ظبسو  اكژط ضغ فدس ژس  چك گپطخرم ض ه پپكطف اح 
غبؿژر(  م ضپرف ذ ر فرکةث( تد فط ا تؿ  حتپا  صغم ؾرله ت کرف غظ استأکةس زض غ ا تپر( تؿ  ح فغص ح ت فت 
کژح ؾژغت ف ژس( ت  اثزج غؾ  غ ا تث،ثع غظ ب ط غلفهرزم ت غاف رع زض زضاح غت  غخ پ لطغض وطففحث اغثضم
  تژرخ ت وپژطز غم غظ چگثبگ  ت کپ پ فغص ح غفطغز ی( ارتعح تثضز غضظ ژرا لژطغض تژ زضاح پپكطف خط ارتعح
 خرم غذپط اپكفط تثضزفثاح لطغض وطففح غؾژ خرم  صغ  ضرن  غظ ی( غظا  ح  صغخر  غؾ کح زض ؾر  فطیتضزج
 ) 5831( غاطغخپ  ت اپطلسغضث 
اطزغضم غظ شذر ط تضك ت  غم اثزج غؾ کح نپس ت ادطج وثبح غفعغ ف فرر،ر اطغم تهط ترخ زض ؾطغؾط ادر( اح
  لصغ ادهثز ) 7002(ث ( اثئةف ث ت خ کرضغ تةرا  عهپع  ی( غظ غتغذط لط( وصقفح لرزض اح اطغتضز غ ا بپرظخر بهثزج غؾ 
فثغبس اپكفط پطتضم اح عةثغ(   ضغخکرض تده زض فأتپا بپرظخرم  صغ   غبؿر( ت خرم یاعمت فثؾعح فعرلپ 
 قسج ت پرؾرگثم فرر،رم ضتاح غفعغ ف ترخپر( ذثضغک ارقس تثضزفثاح تغل 
اطذثضزغض وطز سج ت تعغضع  غظ غخ پ ظ رزم یلا زض کكثض ترلع  ترخ  ع  زج ؾر  وصقفح فک پط ت پطتضـ زض
ؾث ت فثاح اح ضغبستر( غلفهرزم ادفط ،طتضد تفعسزم زض کكثض غضسغث قسج غؾ  اطتظ تكکید تفعسز غظ   
 ؾرظزت  ب ر ر( پپف غظ ضغ اپف ارغضظـ وثبح غ ا فغص ح ت ػج فک پط ت اح ترف ژ خرمظتپةح زض فحرپررد غبجرت
 ) 1931( ؾ پ  ذثضقپسم ت خ کرضغ(ث 
غص ح تثلس ا ت غلگثخرم فثلپس ت    غبثغع یاع ر( ت غعیعرد تر زض ظتپةح بپرظخرم  صغئ  اح ض ع تغصم خر برف ف  
 تد  زض غفعغ ف ادطج تضم زغضز 
خرم تده تؿپطخرم تفراثلپک کةةسجخرم یبدر فة پهزخس کح اطذ  غؾپسخرم یتپةح ت تفراثلپ قثغخس غذپط بكر( ت 
دسغضمث ضقسث زض رف   صغث تهط  تثغز تغصمث غ  ة ث ضففرضث زوطز ؿ  لاضتمث ک پسم خؿفةس کح اطغم بگ
ظغ زض ترخپر( ترف ژ ،طتضم ظغم تحپغ  ت عثغت  اپ رضمفثلپست   ت خ چةپا تررتت زض اطغاط عثغت  غؾفطؼ
  )9691 ثخؿفةس ( خثغبگ ت غ سلط
 ث( غلعهرزم ت خ کرضغ( یظتر كگرج غبجرت قس ارض زض عطغ  اطغم فحط  غؾ طت اع زض تغرلعح زضتثضز یضغبپا غتلپا
خرم   یضغبپا زض ؾرذفرض غؾ طت برف زغقفح ت اح عةثغ( اع غؾرؾ  زض ؾرذفرض بثک  ثپطتف پا غؾ طت وثبح) 2102
ترف ژ اربثضغ(  رف  قسج غؾ  یضغبپا ترب  غظ پطغکؿپسغؾپث( لا ح  كر فؿ ثلپ پس فح  قطغ ظ ترف ژ 
خر ضغ قثز ت زضبفپجح ف رتپ ؾرذفرض ت ع  کطز غؾ طتتکربپؿه فثلپس بپفط  غکؿر س ت پطغکؿپسغؾپث( غظ عط ق 
کةسث خ چةپا فحطک غؾ طت ضغ غظ عط ق ادهثز تپعغ( و پکثلپع کح ارعث غفعغ ف بطخ ؾةفع یزبثظ ا تحرف  ت 
ض ظ فعرلپ تفراثلپک زخس  اةراطغ ا برف ضپرف  زض قثز ضغ فطل  ت فطم فؿ رد ت فثلپس لاکفرد زض غؾ طت ت 
 کةس ی( زض زؾفگرج فةرؾ  غ  ر ت 
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عهرضف ث لرا پ لررت کةس کح کپ پ تثغز فةرؾ   زض ترخپر( تثلس غضظ را  قثزث احفثلپس فجرضم ترخپر( غ جرب ت 
 اط اپكفط فرکةث( ترخ  کك ت پطتضـفعرلپ خرم   )9831(ضؿپة  ت خ کرضغ(ث تهةثع  زض یبدر غفعغ ف  راس
 عة  ورت  زت خط کپ پ  کحزضضرل  فثاح کةس غؾ طت اح غ ةکح فر زغقفح غؾ  فکپح لاضتخر ت خر کپ پ فر 
غؾ طت  ،عپژ کپ پ  خروثبح غظ اعض  زضوصغض غؾ  فألپط خرلاضت ارظتربسو  ت لررت تثفرپ  اط فر   ت غؾ طت
ار غ ا ضر   )  8831(ضؿپة  ت خ کرضغ(ث کةس یبدر اطتظ پطتضـ زض تحستزکةةسج فرکفثض    عةثغ( اح سفثغب ت
ضف  ظتربپکح تثفرپ  لررت ارلا غؾ ث ف رتد زض کپ پ  غؾ طت اپا بطخر   کح تر ثط غؾ طت یبدر غؾف رزج قسج 
غؾ ت کا غؾ اح قسد غبسغظج ظرخطم ا عپ ضغ کرخف زغزج ت اط  ک رضچگ غبفپک شذرئط ی ةسج فألپطوصغض 
   )4002(ضتضغبگثغ ت خ کرضغ(ث ارقس
زض تعضعح پطتضـ ترخ  اطغم فر پا تثفرپ  فثلپس ت   کةفط  تثلس ا بط ،طتضم غؾ  ار غ ا ضر  تغرلعح 
بؿ  یبدر تثضز ض رظ   خر  کح تضم فجرضم ارلا ت  ر وثبحخر  ار ادطجزضذهثل فحطک غؾ طت ترخ  اح وثبح
-خرم فثلپست    بطخر احاط ضتم ت ػو  خرم غذپط تغرلعحتحستز قسج غؾ  خطچةس زض ؾر لطغض تپگپطبس  
 )9002ف پپ ت خ کرضغ(ث (عثضچك گپطم غفعغ ف  رففح غؾ 
اةپا عهپع  ؾ ث  فثغ( اح عةثغ( فثغبر   ی( زض ارضتضؾرذفا فر  ت تفعرلهرً غ جرز   کپ پ  غؾ طت ضغ ت 
اؿپرض تفغپط ارقس  غ ا فثغبس خرم ترخ  ت پطتضم کپ پ  ورت فعط ژ کطز  زض عهپع   ر زض قطغ ظ یاعم
خرم تس ط ف  تطاثط اح پطتضـ تثلس ا ت خ چةپا فرکفثضخرم فألپط فرکفثضخرم تحپغ   ر فعرلپ فغپپطغد فح 
پطتضم اح فثاح اپكفطم بپرظ زغضز  زضک غبفپک  غؾ  اح خ پا زلپ  تث،ثع کپ پ  ورت  زض نةع  یاعم
  زضوپط زض کةفط  کپ پ  غؾ طت ت فر   تاثز خرم ؾ ثل  ت تثلکثلقةرذ  غبسک  زضتثضز تکربپعت
  )0102ارب ت لااحث (زغضز 
اةسم یبدر ت ضتغاظ فکرت   زض ذربثغزجث  تغرلعح ؾرذفرض ت تثضفثلثغم غؾ طت ترخ  غعیعرف  ضغ اطغم زضک عهرح
ت  ت غؾ طؾرظم فک پط تهةثع ث ا ثوپطم غظ تكکید پ  خرث خ چةپا اطغم تغ ثبؾغثت ظ طذربثغزج ت وثبح
 فطغ ةسخرم اطغم زضک غؾ طت خرم کةس  غبجرت تغرلعرد زضتثضز ت ػو خرم غبج رز فطغخه ت پپكطف  فکةپ 
خرم خرم فثلپست    وثبحزخةسث خ چةپا غضظ را  فثغبر  اپثقپ پر   کح زض فحطک غؾ طت ت ع  ارضتضم ضخ ت 
ترخ  ،طتضم غؾ طت  ا ةستسد تسد ت ؾرظم کثفرجخر   اطغم شذپطجترخپر( ترف ژ ت ادهثز ضتـ
  )1102نس رث  ت غذفطث (غؾ 
 عةثغ( ی( اح غظ فثغ(ت  ت لطغض زخس فألپط فح  ضغ لررت تپعغ( فثغبسکح ت  غؾ  فرکفثضخر   غظ ر   غؾ طت  کپ پف
ا ثث ضتاح ضطک  فحطکث ظتر( لهپ  تسد غظ تف رتف  اطز پرضغتفطخرم برت خرفر   ارضتضم تؤلط زض عرت 
 خرث کةةسجغؾ طت ث فعر تر   زض تثاثز خرم ث( ث تپعغ(PTAتحفثم  غؾ طترفثکط  ث ت غؾ طت تر   فطکپهرد
ضؿپة  ت ( لطغض زخةس فألپطفح  ضغ غؾ طت کپ پ  فثغبةست  کح عثغت   خؿفةس غظ ... ت غؾ طت تر   فطکپهرد
  )8831خ کرضغ(ث 
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خر   خ چث( ؾس هث پفرؾپه ت ع  کطزث ارر ت فحطک ی( زغضز   ث(غؾ طت  برف ضپرف  زض تفراثلپؿه غؾ طتث تر  
خرم کةسث زضضرلپکح عةرنط ک پرب ،طتضم غاعغم اؿپرضم غظ یبع هغؾ طت  غ جرز فعرز  غؾ عم ت ک ط زض تر  
( غؾ طت ت فثغبرئ  یغؾ طت    تعپرض تده اطغم غضظ را  کپ پ  تده خؿفةس  اةراطغ ا غضظ را  اپثقپ پر   تر  
خر اپكفط ا  ر ک فط ا فةثع ضغ غؾ طت  ت کا غؾ  زضت( ذربثغزجغؾ  ؾرذفرض غؾ طت ت فطکپی اپثقپ ر   تر  
 زغقفح ارقس 
خرم فپع ک  ت پطتضمث زغقفا زغبف کرف  غظ ت ػو خرم یاعماح تة ثض کةفط  ت تثفرپ  فثلپس زض ؾپؿفه
زض خ پا ضغؾفر خس غظ  )9002تضتر ت خ کرضغ(ث ( ه غؾ ت ؾرذفرض غؾ طت ترخپر( اؿپرض تدتر   غؾ طت  قپ پر   
یلام ترخ  لع تر   غؾ طت  اط کپ پ   زض اپطج یضغبپا غؾف رزج غظ غؾپس یتپةح غبجرت غ ا تغرلعح اطضؾ  فألپط
  ت ارقسک ر( ضبگپا
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 ّب رٍش ٍ هَاد -2
 تحقیقهطخصبت هحل اًجبم  -2-1
بػغز ترخپر( ؾطزیا  (قدپس تغدطم  زض تطکع فحرپررد غبفپ ت غنیت 3931پر پع ت ظتؿفر(  غ ا فحرپق زض
کپ ثتفطم اةثب  رؾثجث تطکع  62زض  4631 رؾثج) قدطؾفر(  رؾثج اح غاطغ زضیتس  تطکع تصکثض زض ؾر  
ةغرح زقفطتت زض غؾفر( کدگپ ث ح ت اث ط غض س زض تؿپط ارزج  رؾثج اح وچؿرضغ( زض ضتؾفرم فةگرضم تغل  زض ت
تفط  0581خکفرضث فثؾظ قطک ؾدرت  قپید غ طغ( غضسغث وطز س  غ ا تةغرح ارغضف رع  4/05ظتپة  اح تؿرض 
ارقس  یب تثضزبپرظ تطکع غظ فرن ح وپط ت فراؿفرب تغهثع ت زل ص ط ت خرم ؾطز ت اط  غظ ؾغت زض ر زغضغم ظتؿفر(
تغضس  47خکفرض اح نثضد  1/03س غؾفرطخرم غ ا تطکع تعرز  وطزز  ؾغت ت پتفطم فثؾظ چك ح فرتپا ت  006
 ظزج زض ؾر  غؾ  تپ پث( فره چكه 11ارقس  ظطفپ غؾ  غ ا تطکع فثلپس تفط) ت  72×3غؾفرط ( 
 
 تیوبرّبی آسهبیطی -2-2 
فعسغز  تغضس یظتر ك ت 51ار پة فپ رض ت ؾح فکطغض قرت   )DRC(غ ا یظتر ف زض لرلی   عطت کرتیً فهرزف  
 زضاح ؾربف  9/8زض عث  یظتر ف زترم یب  خ فح غبجرت وطف  21ت زض تسد ظتر( غؾفرط زض خط  تثلس ترخ  8
(است( غفعتز( یضغبپا زض  1فپ رضخر قرت : فپ رض  ت زتضج بثضم بطتر  تثضز غؾف رزج لطغض وطف   7/1وطغزث پ  غچ 
زضنس  1/5(  4زضنس یضغبپا)ث فپ رض 1(  3ث فپ رض زضنس یضغبپا) 0/5(  2اپطج  صغ   (فپ رض قرخس)ث فپ رض
یضغبپا ار زضنس  ک ر( تثلس اثز  یلام ضبگپازضنس یضغبپا) زض اپطج  صغ   ترخپر( لع  2(  5یضغبپا) ت فپ رض 
 خرم ترف ژ زض فطتث  تفعرز  ت اح تثغز غتلپح غ،رفح وطز س  
 
 غذا ٍ غذادّی -2-3 
قسجث تثغز  فة په CRNخرم تثضزغؾف رزج زض یظتر ف اطغؾرؼ اسغت  غؾفربسغضز غضفپرارد  صغ    فطتث  اپطج  
تفط ) ت تپ   5ظ( ( لغط غتلپح ی( غظ قطک کپ پروطغ( فغص ح تغل  زض قدطکطز فدپح ت ار غؾف رزج غظ زؾفگرج پ  
غن در( فثلپس ت ؾ ؽ تثضز یبرلپع قپ پر   لطغض  عهپع  زغبكگرج نةعف ع  تطغض  غؾفربسغضز زض زغبكکسج تةرا 
 یتسج غؾ   1-1خرم  صغ  زض است   وطف  بؿه غلیت ت فطکپی قپ پر  اپطج
% تظ( اس( تثلس ا زض خط غؾفرط غبجرت وطف  غ ا 2زض عث  زتضج یظتر فث  صغزخ  اح عثض لرا ت اح تپعغ( 
اعس غظ ظدط زض غؾفرطخرم پطتضـ تثلس ا  4نهت ت  8خرم تپعغ(  صغ اح نثضد زت تعسج  کؿر( زض ؾرع 
زض غ ا لؿ   زغتض تحفطت فرر،رم غضغئح ضفطبؽ ب ثزج غبس کح ،طتضف  ک ر( فثظ   وطز س  یلام ضبگپالع 
 % تظ(  صغزخ قثبس  2بسغضز  تثلس ا عهق است   صغزخ ار س 
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 آًبلیش غذا -2-4
ث قرت  زضنس ضعثا  1)2002( CAOAخرم غؾفربسغضز یبرلپعخرم  خرم  صغ   ار غؾف رزج غظ ضتـ فطکپی اپطج
ک  اح ضتـ کج سغ ) ت چطا  کطز( ار یت()ث ذرکؿفط (ضتـ ؾثظغبس( ذك )ث پطتف پا (فعپپا بپفطتغ((ذك 
ت پطتفر   یتپةث  لپع قپ پر    صغوطز س  یبر کطز( چطا  زض غفط ت فعپپا ترسغض ی( اح ضتـ ؾثکؿ ح) فعپپا(ض 
یتضزج قسج  2-3خر زض است  ق رضج  خرم تثضزغؾف رزج زض غ ا یظتر ف زؾفگرج ت 2-2 ت 2-1ت  غزض اس غؾپسخر
 غؾ  
 ّبی غذایی : ًسجت اقلام ٍ تزکیت ضیویبیی جیزُ1-1جذٍل 
 %2تیوبر  : 5.1تیوبر  %1تیوبر  :/5تیوبر تیوبر ضبّذ تزکیت
 54 54 54 54 54 یضزترخ 
 52 52 52 52 52 کةجرلح ؾث ر
 01 01 01 01 01 و ثفا وةست
 4 4/5 4/5 4/5 5 ضـ اطب 
 4 4 4/5 5 5 یضز شضد
 2 2 2 2 2 تر ط
 0/05 0/05 0/05 0/05 0/05 غلافپا
 0/05 0/05 0/05 0/05 0/05 کرظئپا
 3/05 3/05 3/05 3/05 3/05 ضت ا ترخ 
 0/05 0/05 0/05 0/05 0/05 تفپثبپا
 0/05 0/05 0/05 0/05 0/05 لپع ا
 0/05 0/05 0/05 0/05 0/05 CMC
تک   
 ت فرتپة 
 2 2 2 2 2
 2 1/05 1 0/05 - یضغبپا
 تزکیت ضیویبیی
 25/77 25/76 25/95 25/42 25/81 پطتف پا
 21/90 21/01 21/06 21/70 21/04 چطا 
 9/28 9/93 8/96 9/44 8/05 ذرکؿفط
 6 6 6 5 5 ضعثا 
 
زض غ ا لؿ  زغتض تحفطت تطلثت زغقفح غبس فطکپی  صغئ زض ک پح فپ رضخر ار س  کؿر( ارقةس ت فرژظ غؾژپس یتپةژح 
زض اپطج فث  فطکپی  صغئ کرتی  کؿر( غؾ   پطتف پاث چطا ت تپعغ( تهط غلیت  ژصغئ یضغبپا فغپپط کةس  
غتر ف رتد زض یضغبپا تاثز زضغز  خ چةژپا زغتض تحفژطت زضذثغؾژ غضغئژح غعیعژرد زض کرتر ارلابؽ قسج غؾ  
                                                 
1
 stsimehc lacitylana fo noitaicossA
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ذهثل ظتر( تربسورضم غؾ طتث ضجه غؾ طت ت زضنس ؾ ث  خرم ظبسج ضغ ب ثزج غبس کح زض چکپسج اح زلپژ  فغپپژط 
 فحرپق غقرضج قس  
 
 تعییي تزکیت اسیذّبی آهیٌِ جیزُ غذایی -2-5
خر   غظ یبدر اطغم یبرلپع ت فعپپا فطکپی  خرم  صغ  ث ب ثبح وپطم فطکپی غؾپسخرم یتپةح اپطج اطغم غبسغظج
تار ضتـ غضغئح  CLPHعهپع  زغبكگرج فطاپ تسضؼ فطؾفرزج قس ت فثؾظ زؾفگرج غؾپسخرم یتپةح اح زغبكکسج تةرا 
  قسج غؾ زضج  2-2رن  زض است  بفر  ض   وطز سوپطم  غبسغظج  9791قسج فثؾظ لپةستض ت تثپطث 
 
 گزم پزٍتئیي)001تزکیت اسیذّبی آهیٌِ جیزُ غذایی استفبدُ ضذُ در آسهبیص (گزم ثز  : 2-2جذٍل 
 % 2تیوبر  % 1/5تیوبر  % 1تیوبر  % 0/5تیوبر  تیوبرضبّذ  اسیذّبی آهیٌِ 
 8/82 2/09 8/52 9/41 9/43 یؾ رضفپ غؾپس
 12/31 91/03 81/13 91/52 42 و ثفرتپ غؾپس
 7/84 6/89 6/99 7/12 6/81 ؾط ا
 0/69 1/22 1/01 1/20 1/50 خپؿفپس ا
 1/06 *و پؿپا
 41/73 41/14 41/16 41/94
 9/63 *فطئثبپا
 7/61 6/63 5/37 5/92 5 یضغبپا
 dn 1/33 1/22 1/22 1/61 فثض ا
 6/73 7/48 6/09 7/54 6/25 یلابپا
 2/65 2/35 2/05 2/27 2/76 فپطتظ ا
 2/75 *تفپثبپا
 9/56 9/67 01/55 9/93
 7/47 *تغلپا
 3/86 3/36 3/09 3/09 4/20 فةپ  یلابپا
 5/42 5/13 5/06 4/59 5/47 غ عتلثؾپا
 8/30 8/40 8/05 8/85 8/36 لثؾپا
 2/84 2/36 2/69 3/90 2/37 لپع ا
 79/93 89/45 79/21 79/07 89/13 تج ثع غؾپسخرم یتپةح
 74/24 84/87 54/77 84/95 15/74 تج ثعح غؾپسخرم یتپةح ،طتضم
تج ثع غؾپسخرم یتپةح 
  پط،طتضم
 94/79 94/27 15/55 94/11 64/48
  غؾ  خرم  صغ  تج ثع یبدر تحرؾهح قسج اح زلپ  بعز ک تةحة غ ا غؾپسخرم یتپةح زض اپطج*               
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 در آسهبیطبت آًبلیش جیزُ غذاییّبی هَرداستفبدُ  : دستگبُ2-3جذٍل
 دستگبُ هَرداستفبدُ تزکیت ضیویبیی
 141.OL nafimihSیت( تس   ضعثا 
 74.F nafmihSکثضج تس   ذرکؿفط
 04V ihshkaBزؾفگرج کج سغ  تس   پطتف پا
 ihshkaBزؾفگرج ؾثکؿ ح ؾرذ قطک  چطا 
 
  هبّیبى هَردآسهبیص -2-6
ک ر( تثضز غؾف رزج زض غ ا پػتخف غظ و ح تثلس ا تثاثز زض تطکع فحرپررد  یلام ضبگپاترخپر( تثلس بط لع 
بػغز ترخپر( ؾطزیا  (قدپس تغدطم  رؾثج) غبفررب قسج ت فیـ وطز س غظ ترخپر( ار تظ( تكراح  غبفپ ت غنیت
 قسج غؾ  زضج  2-4یبدر زض است  ؾا غؾف رزج قثز  ترخپر( تثضز غؾف رزج ؾح ؾرلح اثزج ت تظ(  ت خه
 
      
 آلای هَرداستفبدُ در تحقیق : هَلذیي قشل2-1ضکل  
 
 هیبًگیي) ± DS: هیبًگیي ٍسى هَلذیي ًز ّز تیوبر ثز حست گزم (2-4جذٍل 
 %2تیوبر %1/5تیوبر %1تیوبر %0/5تیوبر تیوبر ضبّذ تیوبرّب
 2522±122/53 5812±102/81 1222±812/12 7322±712/15 9122±991/91 ٍسى هَلذیي ًز
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 آٍری اسپزم جوع -2-7
زض تطکع  39ک ر( زض پر ر( زتضج یظتر ف زض غتغ   غؾ ةس ترج ؾر   یلام ضبگپاوپطم غؾ طت غظ ترخپر( بط لع  ب ثبح
قدپس تغدطم  رؾثج غبجرت وطف  غافسغ غظ خط فکطغض   ترخ  نپس قس ت اح نثضد اسغوربح زض تح ث  پثزض 
لپفط غؾ طت تپ   51خرم نپس قسج ضستز ) اپدثـ قسج ت زض تج ثع غظ خط کسغت غظ ترخ 051mppتپر (و  
زض ؾربفط  پثغ لطغض زغزج قس فر تر   ؾ پةر  یبدر اسغؾرظم قثز  تر    یتضم قسجخرم ا   یتضم قس  غؾ طتا  
عخرم تثضزب ط اح یظتر كگرج ت طتتس ضق تةفر  قس ت پؽ غظ غبج رز اح تة ثض غبجرت یبرلپ -08اح فط عض  ؾ پةر  
 فطؾفرزج قس 
 
            
 آٍری اسپزم کزدى هَلذیي ٍ جوع : ثیَْش2-2ضکل 
 
 فبکتَرّبی هَردثزرسی -2-8 
خرم اعسم زض زترم  ضت  یبدر اطغم غبجرت یظتر فخرم تةفر  قسج اح یظتر كگرج غافسغ ؾربفط  پثغ قسج ت تر   ب ثبح
 وطغز بگدسغضم قس ؾربف زضاح  -02
 1HDLلاکتبت دّیذرٍصًبس  
فهس   پپطتتغد اح  ت 3791ضتـ ارضاؿث(ث  اطغؾرؼ CKGDزخپسضتغبرظ غظ ضتـ  اطغم ؾةجف یبع ه لاکفرد
لاکفرد غؾف رزج قس  غ ا یظتر ف ار غؾف رزج غظ کپ قطک پرضؼ یظتث( (کطجث غ طغ() غبجرت قس ت ترسغض یبع ه 
   وپطم قس بربثتفط غبسغظج 043خر ار زؾفگرج غفثیبرلا عض ت زض عث  تثج  زض  ب ثبح
                                                 
 esanegordyhed etatcaL 1
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 1TLAآهیٌَتزاًسفزاس  آلاًیي 
اطغؾرؼ فهس   یلابپا اح پپطتتغد ت زضبدر  اح لاکفرد  CCFI طغظ غظ ضتـ یتپةثفطغبؿ اطغم ؾةجف یبع ه یلابپا
  غبجرت غ ا یظتر ف ار غؾف رزج غظ کپ قطک پرضؼ یظتث( (کطجث غ طغ() غبجرت )3791(ارضاؿث(ث  غؾف رزج قس
 وپطم قسبس  بربثتفط غبسغظج 043خر ار زؾفگرج غفثیبرلا عض ت زض عث  تثج  قس ت ب ثبح
 
 2TSAهیٌَتزاًسفزاس آ آسپبرتبت
اطغؾرؼ فهس   یؾ رضفرد اح و ثفرترد ت زضبدر  اح  CCFIیتپةثفطغبؿ طغظ غظ ضتـ  اطغم ؾةجف یبع ه یؾ رضفرد
  غ ا یظتر ف ار غؾف رزج غظ کپ  قطک  پرضؼ یظتث( (کطجث ) 9991( تثؼ ت خةسضؾث(ث ترلاد غؾف رزج قس
 وپطم قسبس  بربثتفط غبسغظج 043عض ت زض عث  تثج خر ار زؾفگرج غفثیبرلا  غ طغ() غبجرت قس ت ب ثبح
 
 3PLAفسفبتبس  آلکبلیي
 فؿ رد اح فؿ رد غؾف رزج قساطغؾرؼ فهس   بپفطتفةپ CKGD اطغم ؾةجف یبع ه یلکرلپا فؿ رفرظ غظ ضتـ 
ار خر    غ ا یظتر ف ار غؾف رزج غظ کپ  قطک  پرضؼ یظتث( (کطجث غ طغ() غبجرت قس ت ب ثبح ) 2791 ,CKGD(
 وپطم قسبس  بربثتفط غبسغظج 504زؾفگرج غفثیبرلا عض ت زض عث  تثج 
 
 آّي 
اثؾپ ح کپ اپثقپ پر   قطک پرضؼ یظتث( زض عث   enereFترسغض یخا اطغؾرؼ ضتـ ففثتفط  ار غؾف رزج غظ 
   ) 4891( ؾپس  ت خ کرضغ(ث وپطم قس بربثتفط غبسغظج 006تثج 
  
 هٌیشین
( غضخرضزد ت پرؾچاث  غبجرت قس eulB lydilyXت اح ضتـ ففثتفطم ار غؾف رزج غظ  tniopdnEغ ا یظتر ف اح نثضد 
ث تغکةف زغزج ت ارعث فغپپط ATDEGزض   تح ث  ل پر  قرت   eulB lydilyX  زض غ ا یظتر ف تةپع ه ار ) 2991
ففثتفط  لرا  قثز  قسد ضبگ ک   کؽ ار    پ تةپع ه بؿه تؿفرپه زغقفح ت اح نثضدضبگ تحپظ ت 
   بربثتفط غبجرت قس 505وپطم غؾ غ ا یظتر ف ار کپ پرضؼ یظتث( زض عث  تثج  غبسغظج
 فسفز
-vuخرم یظتر كگرخ  پرضؼ یظتث( اح ضتـ ففثتفط  فؿ ط اثؾپ ح زؾفگرج اپثقپ   یبرلا عض ار غؾف رزج غظ کپ 
فؿ رد  پطغضوربپ ار یتثبپثت تثلپهسغد فكکپ  وپطم قس  زض غ ا یظتر ف  بربثتفط غبسغظج 043زض عث  تثج  tset
 )  8002( اثضفپؽ ت یقثتزث  زخسک   کؽ یتثبپثت فؿ ثتثلپهسغد ضغ زض ضضثض غؾپسؾثل ثض  ت 
                                                 
 esarefsnartonima eninalA 1
 esarefsnartonima etatrapsA 1
esatahpsohp enilaklA 3
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 کلزایذ
غبگ ت  وپطم قس غبسغظج tniopdnE / etanaycoihT.doMک طغ س ار غؾف رزج غظ کپ  قطک  ظ ؿ  قپ   اح ضتـ 
خرم  خرم ک ط تثاثز زض ب ثبح ار تطکثض  فپثؾپربرد زض تحپظ غؾپسم فثلپس  ث(    ث() 5891خ کرضغ(ث 
خرم فط  فكکپ    ک   کؽ ضبگ  زغزج ت قسد ضبگ ی( تفةرؾی ار ترسغض  کةةسث کح ار  ث(فپثؾپربرد ت 
 وپطم غؾ  بربثتفط لرا  غبسغظج 094 – 015ک ط تثاثز زض ب ثبح غؾ ت زض عث  تثج 
 
 کلسین
  )3991( چرپثفپث ت خ کرضغ(ث غؾف رزج قس tniopdnE/ enoxelpmoc nielahthploserCاطغم ؾةجف ک ؿپه غظ ضتـ 
کةةس  خرم ک ؿپه زض تحپظ ل پر   ار کطظت  ففرل پا ک   کؿث( ضبگ غض ثغب  غ جرز ت  اطغؾرؼ غ ا ضتـ  ث(
بربثتفط لرا   055 – 085عث  تثج قسد ضبگ ضرن ح تفةرؾی ار ترسغض ک ؿپه تثاثز زض ب ثبح غؾ  کح زض 
   قپ  ( فدطغ(ث غ طغ() غبجرت قسوپطم غؾ  غ ا یبرلپع ار غؾف رزج غظ کپ قطک ظ ؿ  غبسغظج
  
 پتبسین
   ) 5891( غبگ ت خ کرضغ(ث  وپطم قس غبسغظ ESI ث( پفرؾپه ار غؾف رزج غظ زؾفگرج غلکفطتز یبرلا عض اطغؾرؼ ضتـ 
 
 سذین
 )   5891( غبگ ت خ کرضغ(ث  وپطم قس غبسغظ ESIج غظ زؾفگرج غلکفطتز یبرلا عض اطغؾرؼ ضتـ  ث( ؾس ه ار غؾف رز
 
 کلستزٍل
ث ار غؾف رزج tniopdnEوپطم  ار ضتـ ففثتفط  ت غبسغظج PAP – DOHCغ ا یظتر ف اطغؾرؼ کرلط  فطمث یبع    
   ) 8591(یا  تخ کرضغ(ث  وطغز غبجرت قسؾربف زضاح  73بربثتفط ت زترم  005غظ زؾفگرج غفثیبرلا عض زض عث  تثج 
 
 اسیذاٍریک
 645اثؾپ ح زؾفگرج غفثیبرلپعض زض عث  تثج SDOT کرلط  فطم ار غؾف رزج غظ ضتـ  –غ ا یظتر ف اطغؾرؼ یبع   
  ) 6002(ف ت خ کرضغ(ث  وپطم قس بربثتفط غبسغظج
 
 اٍرُ
خرم قطک پرضؼ یظتث( زض ار غؾف رزج غظ کپ  HDLG – esaeruغتضج ار غؾف رزج غظ ضتـ یبع    اطغؾرؼ ضتـ 
غکؿپسکطاا  یظ خپسضتلپع قسج ت اح یتثبپرک ت زم وپطم قس  غتضج زض ضضثض غتضج بربثتفط غبسغظج 043عث  تثج 
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تغکةف زغزج ت و ثفرترد ت  HDLGزض ضضثض  HDANت  etaratulgoxO-2قثز  یتثبپرک فثلپسقسج ار فهس   ت 
  ) 8891(ارا ثک ت خ کرضغ(ث  کةسث فثلپس ت  DAN
 
 فزٍکتَس
  )8991(فثترؼث  وپطم فطتکفثظ غظ ضتـ ؾ پثغبث غؾف رزج قس اطغم غبسغظج
 
 گلَکش
یظتث( (کطجث  فثؾظ کپ خرم قطک پرضؼ )PAP – DOG(اطغم ؾةجف و ثکع غظ ضتـ یبع   ث کرلط  فطم 
بح یظغزقسج غظ و ثکع زض تجرتضد یبع ه فدطغ() غؾف رزج قس  غ ا یظتر ف اط غ ا غؾرؼ غؾ  کح یب غکؿپػ
زخس  تپعغ( یتپةثیبف  پپط اث زض تجرتضد یبع ه پطغکؿپسغظ فكکپ  کپةثبپ پا ت -4و ثکعغکؿپسغظث ار فةث  ت 
وپطم غؾ ار ترسغض و ثکع ضغاغح تؿفرپه زغضز  غ ا  کپةثبپ پا فكکپ  قسج کح اح نثضد ففثتفط  لرا  غبسغظج
   ) 8991(فثترؼث  وپطم غؾ  بربثتفط لرا  غبسغظج 645فرکفثض زض عث  تثج 
 
 پزٍتئیي کل
وپطم قس   غبسغظج tniopdnE / teruiBؾةجف پطتف پا ک  ار غؾف رزج غظ کپ ظ ؿ قپ  (فدطغ(ث غ طغ() ت اح ضتـ 
وپطز  زض غ ا ضتـ وپطم پطتف پا ک  تثضز غؾف رزج لطغض ت  اطغم غبسغظج teruiBؾر  غؾ کح ضتـ  001اپف غظ 
کةس غض ثغب  ت  –خرم تؽ زتظطفپف  غ جرز ک   کؽ یا   خر زض قطغ ظ ل پر   ار  ث( پپثبسخرم پ فپسم پطتف پا
ک   قثز  قسد ضبگ ضرن  تفةرؾی ار ترسغض پطتف پاوپطم ت  بربثتفط غبسغظج 045 – 065کح زض عث  تثج 
  ) 9991(اربؿث( ت خ کرضغ(ث  ارقستثاثز زض ب ثبح ت 
 
   Hp
 تفط غبسغظج وپطم قس   Hpار زؾفگرج 
 
 آًبلیش آهبری -2-9 
ذغرم  ±خرم یترضم اح نثضد تپربگپا  خط غؾفرط اح عةثغ(   تغضس یظتر ك  زض ب ط وطففح قس ت زغزج
ت غبجرت قس  غافسغ  71 SSPSبطت غفعغض  فثؾظ غؾفربسغضز وعغضـ وطز س  زض غ ا تغرلعح ک پح تحرؾهرد یترضم 
خرم  پطبطتر  فثؾظ لگرض فه بطتر  قسبس   اطضؾ قس ت زغزج kliW-oripahSاثز( زغزج خر ار غؾف رزج غظ یظتث( بطتر 
 )AVONA yaw enO(خر غظ یبرلپع تغض ربؽ  کغطفح  ت فح پ  زغزج خر اد فجع ح اعس غظ غع پةر( غظ بطتر  اثز( زغزج
زضنس  59غم زغبکا زض ؾغت غع پةر(  خر غظ یظتث( چةسزغتةح غؾف رزج قس ت اطغم تكرم قس( ف رتد اپا تپربگپا
 غؾف رزج قس  
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 ًتبیج -3
 پبراهتزّبی فیشیکی ٍ ضیویبیی آة -3-1
 
 تأثیز سطَح هختلف آرصًیي اسپزهی تحت ّبی هبیع خطبی استبًذارد هقبدیز آًشین ±: هیبًگیي3-2جذٍل
 ) P > 0/50ارقس (زغض اپا فپ رضخر ت زخةسج تاثز غذفی تعة  ضطت  پطتكراح زض خط ضز ژث بكر(   
 
 هیبًگیي) در طَل دٍرُ آسهبیص ±: هقبدیز پبراهتزّبی فیشیکی ٍ ضیویبیی آة (خطبی استبًذارد3-2جذٍل 
 )mppاکسیضى (
 آهًَیبک
 )mpp(
 Hp
 ّذایت
الکتزیکی 
mc/sµ(
2
 )
 سختی
 )mpp(
 قلیبییت
 )mpp(
دهبی آة      
 )ºC (
 9/06±0/11 021±01/65 021±9/16 772±11/10 7/98±0/40 0/400±0/200 8/58±0/54
 
 اسپزهی ّبی هبیع اثز تیوبرّبی هختلف غذایی ثز آًشین -3-2
لاکفرد غؾ طت  قرت  (خرم تر   اط یبع هبفر   ضرن  غظ غلط فغص ح تثلس ا ار فپ رضخرم  صغ   ترف ژ 
) زض است  PLAفؿ رفرظ  ت یلکرلپا TSAیتپةثفطغبؿ طغظ  ث یؾ رضفردTLAیتپةثفطغبؿ طغظ  ث یلابپاHDLزخپسضتغبرظ 
ت  HDLزغضم زض تپعغ( یبع ه غذفی تعة  3-2ار فثاح اح بفر   غضغئح قسج زض است  غضغئح وطز سج غؾ   3-2
) تط ثط 3343/33 ± 021/81( HDLاپكفط ا تپعغ( یبع ه  زض اپا فپ رضخرم ترف ژ تكرخسج بكس  ار غ ا ضر  PLA
زض  PLA% اثز  تپعغ( یبع ه 1/5) تطاثط اح فپ رض  3372/33±291/02% ت ک فط ا تپعغ( ی( (1اح فپ رض 
غؾ طت  زض فپ رضخرم فغص ح قسج ار یضغبپا بؿه  اح فپ رض قرخس غفعغ ف بؿه  پپسغ کطز غتر غ ا غفعغ ف تر  
 زضتررا  تپعغ( زغضم بهثز تعة 
 3-2خرم وعغضـ قسج زض است   غؾ طت  فپ رضخرم ترف ژ ار فثاح اح زغزجزض تر   TSAت  TLAخرم  یبع ه
% تكرخسج 1% ت 0/5زض فپ رضخرم  TLA  اپكفط ا تپعغ( یبع ه )<p0/50(غبس زغضم ضغ بكر( زغزجغذفی یترضم تعة 
زغض اثز  اپكفط ا % زغضغم غذفی تعة 2% ت 1/5زغضم بكر( بسغزث غتر ار فپ رض قس کح ار فپ رض قرخس غذفی تعة 
زغضم % غذفی تعة 1% اثز کح ار فپ رض قرخس ت فپ رض 0/5) تطاثط اح فپ رض 0042 ±672/46( TSAتپعغ( یبع ه 
زغضم بسغق  % غذفی تعة 2% ت 1% اثز کح ار فپ رض 1/5ا تپعغ( ی( تطاثط اح فپ رض بسغق ت خ چةپا ک فط 
 ّب آًشین
 سطَح افشایطی آرصًیي (درصذ)
 %2تیوبر %1/5تیوبر %1تیوبر %0/5تیوبر تیوبرضبّذ
 HDL
 )l/u(
 a6392/66±714/49 a3372/33±291/02 a3343/33±021/81 a6613/66±33/33 a1282/66±63/66
 TLA
 )l/u(
 08/66±5/45b 57/33±6/53b 921±01/44a 411±61/68a 001±3/6ba
 TSA
 )l/u(
 6251/66±911/67b 0141±62/54b 6181/66±44/90ba 0042±762/46a 0732±592/53a
 PLA
 )l/u(
 a31±0/75 a41/66±0/88 a41±1/51 a41/66±1/54 a21/33±0/88
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غؾ طت  کرخف تر   TSAت   TLAخرم % تپعغ( یبع ه0/5اطغؾرؼ بفر   ضرن  ار غفعغ ف تپعغ( یضغبپا اپف غظ 
  رف 
 
 اسپزهی ّب) هبیع اثز تیوبرّبی هختلف غذایی ثز تزکیجبت غیزآلی (یَى -3-3
 غؾ طت  زض است خر) تر   ضرن  غظ غلط فغص ح تثلس ا ار فپ رضخرم ترف ژ  صغ   اط فطکپهرد  پطیل  ( ث( بفر  
 وعغضـ قسج غؾ   3-3ق رضج 
اهثضد ب ثزغض غضغئح قثز   ج: غضغئح زغزج خر اهثضد است  زض تثضز ظ ط ادفط غؾ  اعةثغ( ت ر  تپعغ( ک ؿپه 
    غ ا غذفی ؾهی زضج   ب ثزغض اؿپرض برخ گث( 261ت یخا  19غتر ؾس ه  3غؾ تةپع ه ضستز  4ضستز 
تپفثغ( غظ ب ثزغض غؾف رزج کطز  01-4تپكثز   غوط خس ترر ؿح فرظ   ی فه ارقس ت زغزج خر زض   زغتةح ت ی 
 ادفط غؾ زض است  زضج قثز   061-3غتر زغزج خرم ظ ط ار زغتةح 
 
 تأثیز سطَح هختلف آرصًیي اسپزهی تحت خطبی استبًذارد تزکیجبت غیزآلی هبیع ±هیبًگیي: 3-3جذٍل 
 ّب یَى
 سطَح افشایطی آرصًیي ( درصذ)
 %2تیوبر %1/5تیوبر %1تیوبر %0/5تیوبر تیوبرضبّذ
 241±61/61 121±31/75 531±5/77 651±91/58 261±11/35 )ld/gµ(  یخا
 3/1±0/51b 4±0/11a 3/4±0/01ba 3/4±0/52ba 3/1±0/52b )ld/gm(  تةپع ه
 41±1/51 21/66±1/02 11/8±0/03 21/01±1/64 21/60±0/64 )ld/gm(  فؿ ط
 09±2/88b 99/66±4/19ba 701/66±1/54a 701/66±5/40a 58/33±6/39b )l/lomm(  ک طغ س
 4/35±0/42b 5/08±0/03a 4/66±0/41b 4/02±0/50b 4/65±0/23b )ld/gm(  ک ؿپه
 27±2/15cb 58/33±7/57ba 19±0/75a 98/33±4/52a 85/66±4/36c )l/lomm(  ؾس ه
 62±0/75b 72±2/80b 82/33±0/33b 33±1/25a 42±1/25b )l/lomm(  پفرؾپه
 2/67±0/40b 3/51±0/11a 3/02±0/40a 2/17±0/71b 2/34±0/70b بؿه ؾس ه اح پفرؾپه
 ) P > 0/50ارقس (زغض اپا فپ رضخر ت زخةسج تاثز غذفی تعة  ضطت  پطتكراح زض خط ضز ژث بكر(         
 
فألپط ؾغثت ترف ژ یضغبپا اپطج لطغض خرم یخا ت فؿ ط فح   ث( 3-3ار فثاح اح بفر   غضغئح قسج زض است  
زغضم زض غ ا زت پرضغتفط اپا خپت   غظ فپ رضخر تكرخسج بكس  ار فثاح اح بفر  غضغئح بگطففح ت غذفی یترضم تعة 
كفط ا تپعغ( زغضم ضغ زض اپا فپ رضخرم ترف ژ بكر( زغز  اطغ ا غؾرؼ اپث تةپع ه غذفی تعة 3-3قسج زض است  
% 1% ت 0/5% تطاثط اثزج کح ار فپ رضخرم 1/5لپفط) اح فپ رض وطت اط زؾ تپ   4 ± 0/11غؾ طت  (تةپع ه تر  
% اثز  ترر ؿح تپربگپا تررز ط ک طغ س 2زغضم بكر( بسغز ت ک فط ا ی( تطاثط اح فپ رضقرخس ت فپ رض غذفی تعة 
% بؿه اح فپ رضخرم 1% ت 0/5زغض تررز ط ک طغ س زض فپ رضخرم تعة زض اپا فپ رضخرم ترف ژ بكر( زخةسج غفعغ ف 
زغضم بكر( بسغز  ترر ؿح % ار ؾر ط فپ رضخر غذفی تعة 1/5% اثز  زض عپا ضر  غ ا پرضغتفط زض فپ رض 2قرخس ت 
ت اط وطتپ   5/08 ± 0/03% ار ترسغض (1/5تپربگپا تررز ط ک ؿپه زض فپ رضخرم ترف ژ بكر( زغز کح فپ رض 
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زغضم تكرخسج )  زض ؾر ط فپ رضخر غذفی تعة P >0/50زغضم غظ ؾر ط فپ رضخر اپكفط اثز (لپفط) اح عثض تعة زؾ 
تث  اط لپفط) اح تپ   19 ± 0/75% (1اطغم فپ رض  3-4بكس  تپربگپا ترسغض ؾس ه وعغضـ قسج زض است 
زغضم بكر( بسغز  زضضرلپکح % غذفی تعة 1/5% ت 0/5زغضم ارلافط غظ ؾر ط فپ رضخر اثز کح ار فپ رضخرم عثضتعة 
فط اثز  ترر ؿح تپربگپا تررز ط پفرؾپه زض  زغضم غظ ؾر ط فپ رضخر پر پا) اح عثض تعة 85/66 ±4/36فپ رض قرخس (
) بؿه اح ؾر ط فپ رضخر اثز ت 33 ±1/25% (0/5فپ رضخرم ترف ژ بكر( زخةسج ارلافطاثز( تپعغ( پفرؾپه زض فپ رض 
 زغضم تكرخسج بكس اپا ؾر ط فپ رضخر غذفی تعة  زض
 
 اسپزهی اثز تیوبرّبی هختلف غذایی ثز تزکیجبت آلی هبیع -3-4 
 3-4غؾ طت  زض است  بفر   ضرن  غظ غلط فغص ح تثلس ا ار فپ رضخرم ترف ژ  صغ   اط فطکپهرد یل  تر  
 وعغضـ قسج غؾ 
اهثضد است  زض تثضز ظ ط ادفط غؾ  اعةثغ( ت ر  تپعغ( ک ؿپه  اهثضد ب ثزغض غضغئح قثز   ج: غضغئح زغزج خر
    غ ا غذفی ؾهی زضج   ب ثزغض اؿپرض برخ گث( 261ت یخا  19غتر ؾس ه  3غؾ تةپع ه ضستز  4ضستز 
تپفثغ( غظ ب ثزغض غؾف رزج کطز  01-4تپكثز   غوط خس ترر ؿح فرظ   ی فه ارقس ت زغزج خر زض   زغتةح ت ی 
 ادفط غؾ زض است  زضج قثز 061-3زغزج خرم ظ ط ار زغتةح غتر 
 
 تأثیز سطَح هختلف آرصًیي اسپزهی تحت خطبی استبًذارد تزکیجبت آلی هبیع ±: هیبًگیي3-4جذٍل 
 تزکیجبت آلی
 درصذ)سطَح افشایطی آرصًیي (
 %2تیوبر %1/5تیوبر %1تیوبر %0/5تیوبر تیوبرضبّذ
 13/33±2/33a 22/66±1/58b 71/66±0/88cb 61/33±1/02c 82/66±1/54a )ld/gm(   ک ؿفطت 
 1/38±0/02a 1/61±0/42cb 1/01±0/50cb 1/05±0/11ba 0/39±0/30c )ld/gm( غؾپسغتض  
 6/33±0/88b 8±0/75ba 7/33±0/33ba 7/33±0/88ba 01±1/05a )ld/gm(  غتضج
 72/33±0/88c 92/66±0/88cb 72±0/75c 63/33±2/20a 23/33±1/02b )ld/gm(  فطتکفثظ
 3/66±0/33c 5/66±0/88cb 5/66±0/33cb 7/66±0/88b 31/33±1/54a )ld/gm(  و ثکع
 403/33±3/84b 862±01/95c 553/33±11/98a 413/33±21/99b 633±21/24ba )ld/gm(  پطتف پا ک 
 ) P > 0/50ارقس (زغض اپا فپ رضخر ت زخةسج تاثز غذفی تعة  ث بكر(ضطت  پطتكراح زض خط ضز ژ   
 
غؾ طت  غذفی  یترضم تپربگپا تررز ط ف رت فطکپهرد یل  تر   3-4ار فثاح اح بفر   وعغضـ قسج زض است  
 %2)  اطغ ا غؾرؼ اپكفط ا ترسغض ک ؿفطت  زض فپ رض p>0/50زغض اپا فپ رضخرم یظتر ك  بكر( زغز (تعة 
) تكرخسج وطز س  تپربگپا تررز ط غؾپسغتض  61/33±1/02% (0/5) ت ک فط ا ترسغض ی( زض فپ رض 13/33±2/33(
) بؿه اح ؾر ط فپ رضخر اثز  1/38±/02% (2وعغضـ قسج بپع بكر( زخةسج ارلافطاثز( تپعغ( غؾپسغتض  زض فپ رض 
زغضم بكر( % غذفی تعة 1/5% ت 1ر فپ رضخرم ) اح فپ رض قرخس تطاثط اثز کح ا0/39±0/30ک فط ا غ ا تپعغ( (
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% 2) اح فپ رض 6/33±0/88) اح فپ رض قرخس ت ک فط ا ترسغض ی( (01±1/05غؾرؼ اپكفط ا ترسغض غتضج ( بسغز  اطخ پا
بكر( زخةسج ارلافط اثز( تپعغ( فطتکفثظ زض فپ رض  3-4تطاثط اثز  تپربگپا تررز ط فطتکفثظ وعغضـ قسج زض است  
) تطاثط اثز  72±0/75% (1) بؿه  اح ؾر ط فپ رضخر اثز ت ک فط ا غ ا تپعغ( اح فپ رض 63/33 ± 2/20% (0/5
) ارلافط ا تپعغ( ت فپ رض 31/33 ±1/54فپ رض قرخس ( 3-4اطغؾرؼ تپربگپا تررز ط و ثکع وعغضـ قسج زض است  
زض اپا تپربگپا تررز ط ؾر ط فپ رضخر  فط ا تپعغ( ضغ بؿه اح ؾر ط فپ رضخر بكر( زغزبس ت ) پر پا3/66 ±0/33% (2
فپ رض  3-4ک  وعغضـ قسج زض است   زغضم تكرخسج بكس  اطغؾرؼ تپربگپا تررز ط پطتف پاغذفی یترضم تعة 
فط ا تپعغ( ضغ بؿه  اح ؾر ط فپ رضخر  ) پر پا862 ±01/95% (1/5) ارلافط ا تپعغ( ت فپ رض 553/33±11/98% (1
 زغضم تكرخسج بكس فپ رضخر غذفی یترضم تعة  بكر( زغزبس ت زضتپر( ؾر ط
 
 اسپزهی هبیع Hpاثز تیوبرّبی هختلف غذایی ثز  -3-5
وژعغضـ قژسج  3-5غؾژ طت زض اژست  تژر   Hpبفر   ضرن  غظ غلط فغص ح تثلس ا ار فپ رضخرم ترف ژ  صغ  اط 
 غؾ 
 تأثیز درصذّبی هختلف آرصًیي اسپزهی تحت هبیع Hpخطبی استبًذارد هیشاى  ±: هیبًگیي3-5جذٍل 
 
 %2تیوبر %1/5تیوبر %1تیوبر %0/5تیوبر تیوبرضبّذ 
 Hp
 8/52±0/70b 8/35±0/60a 8/35±0/30a 8/64±0/11ba 8/05±0/50a
 ) P > 0/50ارقس (زغض اپا فپ رضخر ت زخةسج تاثز غذفی تعة  ضطت  پطتكراحث بكر(     
 
زغضم ضغ بكر( غؾ طت زض اپا فپ رضخرم ترف ژ ف رتد یترضم تعة تر   Hpتپعغ(  3-5خرم است   ار فثاح اح زغزج
 زغضم بسغقفةس  غذفی تعة اثزج  % تكراح 1/5% ت 1 / % ث5 زغز  تررز ط تپربگپا فپ رضخرم قرخسث
 
 وجستگی ثیي پبراهتزّبی هَردثزرسیّ -3-6
زغض اپا خ هؿفگ  ت ه ت تعة زضج قسج غؾ    3-6خ هؿفگ  اپا پرضغتفطخرم اپثقپ پرئ  ت یبع    زض است  
لهث  غؾ  کح و ثکع ت فطتکفثظ اد  تةغر  ت لرا  ) غظ غ اr;0/907) ت و ثکع (r;0/145ت فطتکفثظ ( TSA
اح عةثغ( یبع ه تؤلط زض  TSAؾثم ز گط خطزت اح عةثغ( تةرا  فأتپا کةةسج غبطغم زض فحطک غؾ طت برف زغضبس غظ 
غؾ طت  غؾ فثؾظ تؿپط خ چةپا و ثکع کح غظ لةسخرم غن   تر   ارقس تؾرظ ت فثلپس غبطغم تغطت ت ؾثذ 
قثز فؿ ثض یؾپث( ت تثبثفؿ ثض یؾپث( غظ عط ق ؾثضاپفث  زخپسضتغبرظ ت ضزتکفرظ یلستظ اح فطتکفثظ فهس   ت 
 کةس ) اپا یبدر ضغ فثاپح ت r; 0/855زغض (ت خ هؿفگ ت ه ت تعة 
 ثزج غ س؟؟؟ ج: است  ظ ط وث رم خ هؿفگ ؾر ط فرکفثضخر تپهرقس چطغ ؾر ط تثغضز خ هؿفگ ضغ اطضؾ بة 
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 ثحث ٍ ًتیجِ گیزی-4
 اسپزهی ّبی هبیع اثز تیوبرّبی هختلف غذایی ثز آًشین -4-1
زض اپا فپ رضخرم  PLAت  HDLزغضم زض تپعغ( یبع ه غذفی  تعة  3-2ار فثاح اح بفر   غضغئح قسج زض است  
غؾ طت  زض فپ رضخرم فغص ح قسج ار یضغبپا بؿه اح فپ رض قرخس زض تر   PLAترف ژ تكرخسج بكس  تپعغ( یبع ه 
غؾ طت زض تر   TSAت  TLAخرم  زغضم بهثز  زضتررا  تپعغ( یبع هغفعغ ف بؿه  پپسغ کطز غتر غ ا غفعغ ف تعة 
زغضم ضغ بكر( غذفی  یترضم تعة  3-2ضـ قسج زض است  خرم وعغ فپ رضخرم ترف ژ ار فثاح اح زغزج
 TSAت   TLAخرم % تپعغ( یبع ه0/5   اطغؾرؼ بفر   ضرن  ار غفعغ ف تپعغ( یضغبپا اپف غظ )<p0/50(غبس زغزج
 غؾ طت کرخف  رف تر  
غظ یبجر کح زض تطتض تةرا  غبجرت قسجث تث،ثع  تكراح ار فحرپق ضر،ط (اطضؾ  فألپط غؾپسیتپةح اط پرضغتفطخرم 
خرم ذثز ضغ ار یبدر تغرار  زغزج ت اح خ ؿثاثز( ت  ر  اپثقپ پر   غؾ طت ترخ ) تكرخسج بكس کح افثغبپه  رففح
وپطم قسج زض فپ رض قرخس ذثز ضغ ار  ضغتفطخرم غبسغظج پطخ ؿث اثز( یبدر ار ؾر ط تغرلعرد زؾ  راپه اح برچرض پر
وپطم ت اطضؾ  ک ر( غبسغظج یلام ضبگپاترخ  لع تر   غؾ طت  خرم ؾر ط تغرلعرف  کح غ ا پرضغتفطخر ضغ زض   رففح
زض غ ا  وپطم قسج  م تپعغ( فرکفثضخرم غبسغظج خرم تكرخسج قسج زض ترر ؿح کطزج اثزبس ترر ؿح کطز ه  ف رتد
فثغبس برق  غظ عثغت  تفعسزم ارقس کح فطکپهرد ت ؾر ط تحررپا ت خ چةپا زض فحرپررد ترف ژ ت  قفحرپ
خرم خثضتثب  فة په کةةسج غؾ طتپكا ع  ) تکربپؿه1کةس  غ ا عثغت  قرت  خر فة په ت غؾ طت  ضغ زض ترخ تر  
( زض زتضج پؽ غظ فر ط عمث ظتربپکح قس خر زض عث  فطی ةس زغبطج ) فروثؾپفثظ غؾ طت زض اپضح2فه  فثلپست  ث 
) اؿپرضم غظ 4)ضغ ه  صغ   تثلس ا ت 3قثبسث اط ارظاصب ت  خرم ارلپ ربسج فثؾظ غپپف پثت تجطغم غؾ طت غؾ طت
خرم ترف ژ غؾف رزج قسج اطغم غلررء فر ط عم تهةثع  تربةس تسد ظتر( ت قسد اپدثق  تثلس اث  غؾفطغفػم
  ػغز تثلس ا خؿفةس   غؾ طت ت بفةرتب ت ظتر( غؾفحهر
یلام غؾ طت  لع وپطم قسج زض تر   غبسغظج PLA) تپعغ( یبع ه 0102ت خ کرضغ(( 1ظغزجقپر  زض فحرپررد 
 33/65ت  227       TSAث تپعغ( یبع ه 11ت  733      ک ر( زض   زغتةح اؿپرض وؿفطزجث اح فطفپی ضبگپا
خر زض  قسج غؾ  زضضرلپکح زض فحرپق ضر،ط تپعغ( غ ا یبع ه وعغضـ 991/78ت  975       HDLتتپعغ( یبع ه 
) تپعغ(  )6831ذثغاح ت پپغر( (وپطم قس  زض فحرپق  غبسغظج 1282ت  0732ث  21/33       فپ رض قرخس اح فطفپی 
وعغضـ قسج غؾ ت زض فحرپق ضر،ط غ ا  92      ک ر(  یلام ضبگپاغؾ طت لع وپطم قسج زض تر   غبسغظج TLA
کةس فألپط زؾفکرضم اح ؾطع  فغپپط ت خر فح  وپطم قس  غظ یبجر   کح تپعغ( یبع ه غبسغظج 001       یبع ه 
تاثز زغتةح وؿفطزج زض غعسغز وعغضـ قسج زض فحرپررد ترف ژ عهپع  اثزج ت لرا  لهث  غؾ  غظ ؾثم ز گط 
لاکفرد  .فطؼ تثضز غؾف رزج لطغض وپطزفثغبس اح عةثغ(    قرذم غؾغؾ طت  ت خر زض تر   فعرلپ  یبع ه
کةس ت زض بفپجح زخپسضتغبرظ یبع   غؾ کح فهس   پپطتتغد (تحهث  بدر   و پکثلپع) اح لاکفرد ضغ کرفرلپع ت 
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فط غبطغم تثضزبپرظ کةس  اپكکةس کح بپرظ اح ی( زض خةگرت غؾفطؼ غفعغ ف پپسغ ت فثلپس ت  PTAزض ع  و پکثلپع 
قثز کح تحهث  خثغظم و پکثلپع فأتپا ت اطغم فحطک غؾ طت غظ غکؿپسغؾپث( فطتکفثظ زض پطتؾح ا 
کةس  غفعغ ف ؾغت غؾپس غؾ ت زض عهثض ی( غظ عط ق  كرم ؾ ثل ث لاکفپ زخپسضتغبرظ برف غ  ر ت لاکفپ 
و ثکع اح ؾ   فكکپ  لاکفرد زض ترخپر( ث فغپپطغد تفراثلپک  خ چث( کرفراثلپؿه و پکثغ( ت فغپپط HDL
خرم ظ رز زض ع  زتضج  زخس   تثغادح ترخ  ار غؾفطؼزضتعطو غؾفطؼ ضغ زض زضاح غت  زضارف عض ح بكر( ت 
فثغبس غؾفطؼ خرم غکؿپسغفپث ضغ کرخف زغزج ت غظ غکؿپسغ( تةرؾی ت پطتضـ عهپع غؾ زض غ ا ضرل   یبف 
ت  PLAث TSAخر   خ چث(  غؾپث( چطا  تحرف  کةس ت  ر ضف  یظغزقس( یبع ه كرم غؾ طت  زض اطغاط پطغکؿپس
 .غؾ طت کرخف زخسضغ اح زضت( تر   HDL
خر بپؿفةسث غتر اح عةثغ( قرذم اؿپرض ارغخ پف  زض بكر( خرم پیؾ ر   خطچةس بكربح زلپر  غظ ع  کطز ارف  یبع ه
بس  ار فثاح اح غ ةکح ف رت  تثغز پؽ غظ تغضزقس( اح اس( اح وپطزغز( ،ر عرد تفعسز ارفف  تثضز غؾف رزج لطغض ت 
فألپط ضغ غظ  قثز لصغ غ ا زت غبسغت اپكفط اخرم یبدر اح ک پح ض   ت کهس ضففح ت زض یبجر تفراثلپعج قسج ت تفراثلپ 
خرم کهسم تفعرلی فألپط تثغز ؾ  ث تةجط اح غفعغ ف پیؾ ر   ؾغت  یؾپیوپطبس اصب تثغز ت 
ارقس ت کطز( پپطتتغد اح لاکفرد ت   یبع ه کهسم اثزج کح تؿ ث  فهس   HDLوطزز  بؿ طغظخر ت یتپةثفطغ
قثز  غظا  ح قطغ ظ اسپطتضق  کح ظغ ارعث فثلپس لاکفرد اطغم فطی ةس و پکثغبع ع ت  فح  قطغ ظ غؾفطؼ
پطغقهرع زض اپطجث فطغکه فثغ( اح غؾفطؼث تپعغ( که غؾپسخرم چطب  قثبس ت زض پیؾ ر ت  HDLارعث غفعغ ف 
 .زض اپطج غقرضج کطز  Eارلا  ر ک هثز ت فرتپا 
کةسث فعپپا فؿ رفرظ فطقت غن   غپپس س ه غؾ ث غبسغت  کح برف ضپرف  زض ا ثغ ؾ ث  غؾ طت غ  ر ت  یلکرلپا
ثت غپپس س ه بكر( خرم غؾ طتث غضفهرط یبدر ضغ ار تفراثلپؿه و پکثغ( زض غپپف پفعرلپ غ ا یبع ه زض ؾپفثپیؾه ؾ ث 
زض فثلپس فطتکفثظ یظغز  PLAکةس  خ چةپا زخسث اةراطغ ا غتکر( ا ثغ غؾ طت زغضغم غبطغم کرف  ضغ فطغخه ت ت 
وطزز  ؾغثت برف زغضز  پؽ غظ فثلپس فطتکفثظث غبطغم ،طتضم اطغم فحطک ؾ ث  غؾ طت فطغخه ت تر   ؾ پةر  
ورتث ذطوثـث تثـث لثچث اعث اثفرلثث ذطتؼث اثل  ث(ث وطغظ ت زض تر   تة  غبؿر(ث وطاحث  PLAتفغپط فعرلپ 
خرم و پکثلپفپک  زض تغکةف PLA  غعفررز اطغ ا غؾ کح )3102( غلسضغا  ت خ کرضغ(ث  قفط وعغضـ قسج غؾ 
 .ت فكکپ  فطتکفثظ زضوپط غؾ 
 ؾطت زض ظتر( TSAت  TLAیلا غبجرت زغزث اپر( ب ثز کح ترسغض غم کح اط ضتم ترخ  لع  ) زض تغرلعح0891ت عض(
ز سج ذرضج  خرم یؾپیخر   کح غظ ؾ ث  اح عةثغ( یبع ه HDLت خ چةپا  TSA . راسفر ط عم ترخ  غفعغ ف ت 
غؾ طت  ضغ فثغبس کرخف کپ پ تر  غؾ طت  ت قثبسث اةراطغ ا غفعغ ف ؾغت یبدر زض تر  قثبس زضب طوطففح ت ت 
   .بكر( زخس
غؾ طت برق غظ یؾپی اح غؾ طت غؾ ث اةراطغ ا یتپةرظخر اح زلپ  بك یبدر اح زضت( تر   ؾ ثل فطغبؽ فعرلپ ذرضج
قسج فثؾظ غؾ طت ع خرم تفح   وپطم یؾپی غؾ طت  اح عةثغ( قرذه  اطغم غبسغظجیتپةرظخرم تر   فطغبؽ
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عثضک   اح عةثغ( یؾپی ؾ ثل  زضب طوطففح  خرم ضخرقسج غظ غؾ طت اح قثبس  یبع هقطغ ظ ترف ژ غضظ را  ت 
قثز  یؾپی غؾ طت قثبسث زضبفپجح  كر ار فغپپط ب ثشپص طم  ر فرط ی زضبفپجح ذطتج تثغز غظ یبدر  پطفعر  ت ت 
قثزث ت اةراطغ اث فعرلپ خر ت ؾر ط تثغز ت  غظ عط ق غؾفطؼ غکؿپسغفپثم تةجط اح ب ثشپص طم  كر بؿه اح یبع ه
 . راس طت کرخف ت تفراثلپک غؾ
% 1% ت 0/5زغز کح ؾغثت غؾ طت  بكر( خرم تر   زض تج ثعث فغپپطغد تكرخسج قسج زض تپربگپا تررز ط یبع ه
ارقس خر ضغ بؿه  اح فپ رض قرخس غفعغ ف زغزج کح بكر( زخةسج کرخف کپ پ  غؾ طت ت  یضغبپا تپعغ( غ ا یبع ه
ضغ بؿه اح فپ رض قرخس کرخف زغزج غؾ  اةراطغ ا غظ یبجر کح زض  % یضغبپا تپعغ( یبدر2% ت 1/5زضضرلپکح فپ رض 
غؾ طت غؾ طت  بكر( زخةسج کپ پ ادفط تر  خر زض تر   تج ثع ار فثاح اح بفر   تغرلعرد تكراح کرخف غ ا یبع ه
رسغض غ ا % ار ترسغض ک فط یضغبپا ت غلط اپكفط زض کرخف ت1/5ت ع  کطز فپع ثلثغ  ذثب ی( ذثغخس اثزث فپ رض 
 % اح عةثغ( ادفط ا فپ رض لرا  فثنپح غؾ 2غؾ طت بؿه اح فپ رض خر زض تر   یبع ه
ک ر( ضغ زض  یلام ضبگپاترخ لع  پرضغتفطخرم اپثقپ رئ تر   تة زض بفر  تغرلعح ضر،ط اپكفط ا فألپط یضغبپا اط 
% یضغبپا کرخف 1/5( فغص ح قسج ار فپ رض غؾ طت  ترخپرزض تر   TLAت  TSAخرم  % بكر( زغز  یبع ه1/5فپ رض 
غکؿپسغب  یضغبپا ت ت ربع  ی( غظ پطغکؿپسغؾپث(  كر فؿ ثلپ پسم فح فثغبس اح برف یبف  رف  غ ا غتط ت 
قطغ ظ ترف ژ پطغکؿپسغؾپث( غظ عط ق تکربپؿه فثلپس بپفط  غکؿر س غقرضج کةس  غ ا تکربپعت غظ ف رتپ ؾرذفرض 
خرم  پطعهپع  زض حرف   کطزج ت ار کرخف پطغکؿپسغؾپث( لپ پسمث تةجط اح کرخف غؾ طتخر تت ع  کطز غؾ طت
  غ ا ؾغت غظ یضغبپا خ چةپا ارعث غفعغ ف کةس تف  غؾ طت ضغ عثلاب  ت ؾرظم قسج ت ارر ت ؾیعث  شذپطج
غؾ طت ،طتضم خرم ک ؿپه ت تةپع ه زض غ ا فپ رض قسج کح اطغم قطتع فحطک ت غفعغ ف تسد ظتر( فعرلپ   ث(
فثغبس اط بطخ ارضتضم غؾ طت قس کح ت  غؾ  عیتج اط غ ا ضسغک ط بؿه ؾس ه اح پفرؾپه زض خ پا فپ رض تكرخسج
خرم ک طث ؾس ه ت پفرؾپه زض فپ رضخرم ضرتم یضغبپا بؿه اح فپ رض قرخس غفعغ ف  فألپطوصغض ارقس  زضک   ث(
ار غفعغ ف تپعغ( یضغبپا  غؾ  خر کرؾفح قسج غ   غظ تپعغ( غ ا  ث( ص غبس غتر ار غفعغ ف ؾغت یضغبپا زض اپطج  رففح
فثغبس بكر( زخةسج برف یضغبپا زض تهط قس کح ت  خرم  صغ  ثکرخف ذغ  زض ترسغض و ثکع تكرخسج زض اپطج
غفعغ ف پپسغ کطزج ت غبطغم لاظت اطغم فحطک غؾ طت ادفط  PTAزضتررا  تپعغ(  ثو ثوع زض چطذح کطاؽ ارقس
ت خ چةپا  PLAت  HDLخرم  وطزز  غظ ؾثم ز گط فغپپط زض تپعغ( یضغبپا اپطج  صغ   اط تپعغ( یبع هت فطغخه 
  زغضم بسغق خرم یخا ت فؿ ط غلط تعة   ث(
 
 اسپزهی ّب) هبیع اثز تیوبرّبی هختلف غذایی ثز تزکیجبت غیزآلی (یَى -4-2
فألپط ؾغثت ترف ژ یضغبپا اپطج لطغض خرم یخا ت فؿ ط فح   ث( 3-3ار فثاح اح بفر   غضغئح قسج زض است  
ک پح ضفطبؽ خر زض زغضم زض غ ا زت پرضغتفط اپا خپت   غظ فپ رضخر تكرخسج بكس  بگطففح ت غذفی یترضم تعة 
 غبفدرم تفا تاثز زغضبس 
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ک ر( پفرؾپهث  یلام ضبگپاغؾ طت  ترخ  لع کپهرد  پطیل  تر  زض فحرپررد تفعسز غبجرت قسج زضذهثل فط
ظغزج ت  ؛ قپد6831؛ ذثغاح ت پپغر(ث4002 ت خ کرضغ(ث 2؛ ؾکط0002ت خ کرضغ(ث 1ؾس هث ک ؿپه (و ثوثؾک 
ت ذثغاح ت  0002)ث فؿ ط (و ثوثؾک  ت خ کرضغ(ث4002) ث تةپع ه (؛ ؾکط ت خ کرضغ(ث0102خ کرضغ(ث 
بفر   ترف    غضغئح قسج غؾ کح غ ا  ) 6831ت ذثغاح ت پپغر(ث 4002 س (ؾکط ت خ کرضغ(ث) ت ک طغ6831پپغر(ث
غذفیفرد تپفثغبس اح زلپ  قطغ ظ یظتر فث بحثج غؾ طت وپطمث غبسغظج ترخ ث اپطج خرم  صغئ  ت قطغ ظ پطتضـ 
 ارقس 
كر( زخةسج زغتةح وؿفطزج خرم ترف ژ بپع بغؾ طت  ترخ تغرلعرد غبجرت قسج زضذهثل فطکپهرد  پطیل  تر  
غؾ طت فألپط عثغت  وثبروث( لطغض زغقفح غؾ  اح عثضک   فكکپ  تر  ارقس کح فح تررز ط غ ا فطکپهرد ت 
اط غؾ  ؾغثت پر پا  (قرت  فطکپهرد تعسب  ت یل )    پطتؾح فطقح  فعر  غظ غپپف پثت تجطغم غؾ طت
قثز ار و فح ت  .اط ارقس کرخف فعرلپ  فطقح  تجطغم غؾ طتفثغبس برق  غظ ت ؾس ه ت پفرؾپه ت  3غؾ ثلالپفح
غؾ طت  غؾ  عث  زتضج فحطک ت خ چةپا خرم  رلی زض تر   غفعغ ف اپف غظ ضس  ث( ؾس ه کح  ک  غظ  ث(
زض تغرلعرد تكراح غقک ة ت کرخ ا اطغم غتلپا ارض ضغاغح عست  . راسزضنس غؾ طترفثظتغم تفحطک کرخف ت 
کطزبس  غظ ؾثم ز گط غضفهرعرد اپا غؾ طت  لرا خرم پفرؾپه زض تر   لا ضغ ار     ارلام  ث(یفحطک غؾ طت لع 
خرم ؾس هث ک ؿپه ت خپسضتغ( اط لرا پ فحطک غؾ طت قةرذفح قسج ت فثؾظ ؾر ط  غلط  ث( پفرؾپه ت      ث(
ث( ک ؿپه اط غلط فطم   غؾ  خ چةپا قةرذفح قسج غؾ  کح  ث( ؾس ه ت فر ضس لثم تحررپا فأ پس قسج
قثز زض یظغزترخپر( فحطک غؾ طت اثؾپ ح      ث( ت   کةةس  اح عثض ک  و فحتدرضکةةسو  ث( پفرؾپه   هح ت 
قثز  خ چةپا تكرم قسج غؾ کح     ظ رز  ث( پفرؾپه فحطک غؾ طت زض یظغزترخپر( ضغ پفرؾپه کةفط  ت 
) 3891قثز  زض وعغضـ ؾثظتک  ت تثض ؿرتغ (ض ک ثض ت کةسث زضضرلپکح ارعث غفعغ ف فحطک غؾ طت زتدرض ت 
) 3891غؾ طت  غؾ  تثض ؿرتغ (اپر( قس کح  ث( پفرؾپه عرت  تةرؾه  اطغم ارظزغضبسو  ضطک  غؾ طت زض تر  
اپر( کطز     پفرؾپ   کح اد ا ثوپطم غظ فحطک غؾ طت تثضزبپرظ غؾ اؿفگ  اح      ث( ؾس ه زغضزث 
 4ارلا ارقس تپعغ( پفرؾپه اپكفطم اطغم ا ثوپطم غظ فحطک غؾ طت لاظت غؾ  قثض ةگ غوط       ث( ؾس ه
وعغضـ زغز کح ( زلپ  غضغئح ضفطبؽ لس    بهثز ت  ر بر رب اثز( غعیعرد زض غ ا ذهثل تپهرقس)) 5291(
زتظطفپف  بؿه  خرم خر   تربةس ؾس هث ک ؿپه ت تةپع ه غلط ارظزغضبسو   ث( پفرؾپه ضغ ذة   کطزج ت کرفپث(  ث(
غؾ طت  ت بطخ غم اپا بؿه  ؾس ه اح پفرؾپه زض تر   ) ضغاغح9691اح ؾس ه اؿپرض تثلطفطبس  خثبگ ت غ سلط (
) ضغاغح ت هف اپا بطخ ارضتضم ت ؾغت غؾ ثلالپفحث 1991ارضتضم غؾ طت زض ترخ یظغز غع ؽ ضغ زض رففةسث ت یؾ (
ک ر( ک ؿپه غ،رف  غؾ طت ارعث  یلام ضبگپالع تر   غؾ طت    غؾ طت  ضغ بكر( زغز  زضؾس ه ت پفرؾپه تر  
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خر ضغ غفعغ ف ؾ ث  قثز ت پؽ غظ ی( یزبثظ ا تثبثفؿ رد ض رثم زضت(ؾپکیظ ت  فحط  فعرلپ  یزبپید
خرم زتظطفپف  تربةس ک ؿپه) غلط  خر (غ  ی کرفپث( کةس  کرفپث(زخس کح قطتع ضطکرد فرغک ضغ فة په ت ت 
غرلعرد تفعسزم برف  ث( ک ؿپه ضف یبفروثبپؿف  اطغم ا ثوپطم غظ فألپط  ث( پفرؾپه اط فحطک غؾ طت زغضبس  ت
خرم  تثلاض ضغ زض غفعغ ف پرضغتفطخرم ضطکف  غؾ طتث کح قرت  ک  زتضج فحطکث زضنس غؾ طتزض ضس تپ  
غؾ طت  غضفهرط غبس  اح خ پا زلپ  تحفثغم ک ؿپه تر    ارقس ضغ بكر( زغزتفحطک ت ؾطع  ضطک  غؾ طت ت 
 غضز  زتر   غؾ طت  زغضم ار ظطفپ لررت تعة 
) اپر( ب ثز کح 9991ارقس  کثؾث( ( ک  ز گط غظ پرضغتفطخر   کح اط فحطک غؾ طت تثلط غؾ ث  ث( تةپع ه ت 
 ث( تةپع ه  ث( ک پسم زض قطتع فعرلپ غؾ طت ترخپر( غؾفرثغب  غؾ  غعیعرد ک   زضارضج غلط  ث( تةپع ه اط 
ؾ ثل  ضطک  غؾ طت زض خرم زغذ  تکربپعت ضتم ضطک  غؾ طت تاثز زغضز  فحرپررد نثضد پص طففح اط ضتم
ترخپر( غؾفرثغب  ارظوثکةةسج برف تده ت ک پسم  ث( تةپع ه زض قطتع فعرلپ ضطک غؾ طت ترخپر( غؾفرثغب 
اط ت  غؾ طت  غظ غپپف پثت تجطغم غؾ طتفثغبس اح فطقت تر  خرم ک طغ س ت ک ؿپه ت  غؾ       تفغپط تپعغ(  ث(
کك  تطفهظ ارقس  اح  ر تربةس ظتر( فر ط عم وثبح ترخ  ت یلثزو  اح غزضغض زض ظتر( غؾ طتخ چةپا ؾر ط فرکفثضخ
غؾ طت  خؿفةس کح برف تد   زض ض ظ غم زض تر   خرم ع سجخرم ؾس ه ت ک طغ س غلکفطتلپ  غضف ر  ظ رز  ث(
کةةس ت ع  ضخر قثبس غ  ر ت غؾ طت  ت اررم غؾ طت زض قطغ ظ زغذ  اس( له  غظ غ ةکح زض تحپظ عهپغؾ ثلالپفح تر  
 قثبس ع فعرلپ فر ط عم ارعث ض ظ فحطک یبدر ت 
خرم تةپع ه ت ک ؿپه زض فپ رض  زض تج ثع ار فثاح اح بفر   ضرن  زض غ ا فحرپق ارهثل غفعغ ف تپعغ( کرفپث(
حطکث تسد قطتع ف کح غ ا عرت  برف تثلطم اط % کح برف تؤلطم زض تدرض غلط ارظزغضبسو  پفرؾپه زغقفح1/5
فثغ( غ ا ؾغت غظ یضغبپا ت )  لصغ  0102زغضز ضخة ر (خرم تفحطک  ظتر( فحطکث ؾطع ضطک ت زضنس غؾ طت
 یلا تؤلط اط کپ پ غؾ طت ت زضبفپجح ادهثز ضغبستر( فک پط زغبؿ ضغ زض اپطج  صغ  ترخپر( تثلس لع 
 
 اسپزهی اثز تیوبرّبی هختلف غذایی ثز تزکیجبت آلی هبیع -4-3 
غؾ طت  غذفی  یترضم تپربگپا تررز ط ف رت فطکپهرد یل  تر   3-4ار فثاح اح بفر   وعغضـ قسج زض است  
 )  p>0/50زغض اپا فپ رضخرم یظتر ك بكر( زغز (تعة 
ک ر(  فثؾظ تحررپا ترف ژ  یلام ضبگپاغؾ طت  ترخ  لع قسج زضذهثل فطکپهرد یل  تر   تغرلعرد غبجرت
؛ ؾکط ت 8991؛ لابؿفپةط ت خ کرضغ(ث3991؛ ؾپطظؾکث ت زغاطتؾک ث0991ت خ کرضغ(ث 1غظا  ح لث ط
غبجرت قسج کح بفر   ضرن  غظ زغتةح تؾپع  اطذثضزغض اثزج ت بح  0102ظغزج ت خ کرضغ(ث؛ ؛ قپر 4002خ کرضغ(ث
فثغ( خه درد ضغ ت فةدر ار بفر   فحرپق ضر،ط ا کح ار  کس گط بپع خپت فكراد  بسغقفح غؾ  زلپ  غ ا عست فكرا
خرم ؾةجف پرضغتفطخرث ف رتد زض غبسغظج ترخپر(ث قطغ ظ  برق  غظ قطغ ظ یظتر فث غخسغ  فحرپرردث ضتـ
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خر   کح ترخ  زض ظتر( زؾفکرضم اطغم  فألپط غؾفطؼفثغ( یبدر ضغ فح پطتضـ ت فغص ح ت     زغبؿ  ت خه ت 
زغتض تحفطت عةر  فطتر ةس کح  کپهرد فث  قثز زغبؿ فثغبس ارعث فغپپط زض فطکةس ت ت وپطم فح   ت  غؾ طت
 زض احث تع ثلا غزلح تغ  ا ت تحف   اپر( تپكثز  لصغ غ ا   غضف ر  غؾ    
غؾ طت  ترخپر( یب قپط ا تاثز بسغضز  غتر برف اغثض ک   غعیعرد ظ رزم زضذهثل برف ک ؿفطت  زض تر  
ترخ تر   تة  ظ ؿ (اث ػج زضاح ضطغضد) ظتربپکح  خر ت ک ؿفطت  زضاطغاط فغپپطغد قطغ ظ تحپظض رظف  چطا 
غؾ طت  ار تفراثلپؿه غؾ طت ح چطا  تر  ) بكر( زغز ک4991خرم پپطبث( ( قثز اح غلهرد ضؾپسج غؾ   رففحضخر ت 
غم ضغ اح عةثغ( تةرا   و پؿپط سخر ت و ثکع برف ع سج تطفهظ غؾ  خ چةپا اطذ  غظ فطکپهرد یل  تربةس فطم
کةةسث اةراطغ ا کرخف بطخ فحطک ت ظطفپ لررت زض ت،عپف  ار فأتپا غبطغم اطغم تفراثلپؿه غبطغم غؾ طت غ  ر ت 
پط س ت و ثکعث غف ر  ذثغخس غففرز  غظ ؾثم ز گط غؾ طت ترخ  لرزض اح غؾف رزج غظ و پؿ ؾغثت پر پا فطم
غؾ طت  قةرذفح قسج غؾ ث لپکا غخ پ ؾ ثل  غؾ  و ثکع اح عةثغ( لةس غن   زض تر   خرم ذرضج کطاثخپسضغد
فرر،رم  غؾ طت  ارترخ  تكرم بپؿ  غظ عط ز گطث ضضثض غ ا کطاثخپسضغد زض تر  تر   تة  و ثکع زض 
) 4002ؾکط( .خر ع  غؾ طترفثغبع  ر اطغم ؾةفع چطا  غؾ طترفثظتغ زض غضفهرط غؾ  ارلام غبطغم اطغم اپضح
ک ر( وعغضـ ب ثز  خ ربگثبح  یلام ضبگپازغضم اپا و ثکع ت عث  زتضج فحطک غؾ طت زض لع خ هؿفگ  تعة 
 صغ   تپعغ( و ثکع کرخف  رففح غؾ کح  خرم ) خ عتر( ار غفعغ ف یضغبپا زض اپطج4-3کح تكرخسج قس (است  
ترخپر( فح  یظتر ف ارقس  غ ا کرخف اح زلپ  برف تر   تة  فثغبس بكر( زخةسج کرخف شذپطج غبطغم زض ت 
یضغبپا زض ادهثز اركپس( تپعغ( و پکثلپع غؾ  کح ارعث تهط  و ثکع زض چطذح کطاؽ ت غفعغ ف بطخ 
ارقس ت اس ا تؾپ ح یضغبپا غتکر( زؾفطؾ  اح غبطغم ضغ اطغم  طت ت یزبثظ ا فطم فؿ رد ت فثلپس لاکفرد زض غؾ
غؾرؼ ار غفعغ ف زضنس یضغبپا زض فپ رضخرم  زخس  اطخ پاغؾ طت فطغخه کطزج ت زضبفپجح فحطک غؾ طت ضغ فطل  ت 
ضخرم عثضک   تپعغ( فطتکفثظ بپع زض فپ ر غؾ طت   تكرخسج قس  احزغض و ثکع زض تر   صغ   کرخف ذغ  ت تعة 
 ضرتم یضغبپا بؿه اح فپ رض قرخس کرخف بكر( زغز 
قثز پطتف پا ک  اثؾپ ح عثضکرت  قةرذفح بكسج غؾ  و فح ت  برف ذرل پطتف پا زض غؾ طت ترخ  خةثظ اح
خرم غبکثارفثض  فثغبس عث  ع ط غؾ طتزغقفح ت ت  تر   غؾ طت کرخف بطخ پطغکؿپسغؾپث( چطا  برف تحرف ف  زض
غؾ طت  ت غؾ طترفثظتغم خرم غؾ طت زض تر   ) وعغضـ زغز کح پطتف پا8002  خ چةپا ل  (.ةسقسج ضغ فة په ک
غبس  ضغاغح ت ه  پطتف پا ار تةپع ه ت  ترخپر( غؾفرثغب  ت  ضطتف  اطغم ؾرظورضم زض تحپظ یا  فکرت   رففح
خرم   رف  کح پطتف پا) زض4002فثغبس اطغم فألپط اط فحطک غؾ طت لرا  فثاح ارقس  لابؿفپط (ک ؿفطت  ت 
فثغ( فحطک غؾ طت ضغ زض ظتر( کةس اح عثض کح ت ک ر( ضغ عثلاب  ت  یلام ضبگپاغؾ طت  اررم غؾ طت لع تر  
لپفط) وطت زض زؾ  3 ± 9/24) بكر( زغز کح ترسغض پطتف پا ارلا (6002وپطم کطز  اثظکرضد ( فطم غبسغظجعثلاب 
)      پر پا پطتف پا 4002زض تغرلعح ؾکط ت خ کرضغ( (.،طتضم غؾ  غم یلام لدثجلع تر   غؾ طت   اطغم 
بكر( زخةسج فرر،رم پر پة  اطغم پطتف پا زض پر ر( فه  فر ط عم ف ر  قسج غؾ  خ هؿفگ  ت ه  اپا ؾغت 
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 تپعغ(فثاد  غظ فثغبس فألپط اط فحطک غؾ طت ضغ فثاپح کةس       لرا خرم پفرؾپه ت ک ؿپه ت  پطتف پا ت  ث(
ک  زض غضفهرط  غعفررز اط غ ا غؾ کح تپعغ( غتضج ار تفراثلپؿه پطتف پا ت پطتف پا . رف قستر   غؾ طت   غتضج زض 
زخس کح تررز ط که غتضج بكر( ت  قثز ارقس فكکپ  ت غؾ ث ظ طغ زض بفپجح خضه پطتف پا کح ضرتم غظد ت 
م غن   تح ث  زض یب زض پیؾ رم ذث( غبؿر( خر غکؿپسغ(یلثزو  ک   تاثز زغضز  غؾپسغتض   ک غظ یبف 
خرم یظغز غؾ طت  غبؿر( اح تحرف   غظ غؾ طت زضاطغاط ضغز کر ت ترخ  غؾ       ارلام غؾپس غتض  زض تر  
خرم ضغ   زض تر   تة  پؿفربسغضغ( غؾ  غکؿپسغ(غکؿپػ( تطفهظ غؾ  غظ یبجر کح غؾپسغتض   ک  غظ یبف 
غؾ طت  ترخ  بپع تاثز زغضز  ضغاغح اپا ؾغت ) لرا کطزبس کح غ ا فطکپی زض تر  9991ؾپطظکث ت خ کرضغ( (
غکؿپسغب  غ ا تر عرد تثضز اطضؾ غؾ طت  ت پیؾ رم ذث( اح تة ثض ترر ؿح پفربؿپ  یبف غؾپسغتض  زض تر  
تر   تة غزضغض وپطم قسث چةربچح یلثزو   غؾ طت  ت غزضغض غبسغظجلطغضوطف  ؾطغبجرت      غتضغد زض تر  
 فألپطوصغض ارقس تر   تة فثغبس اح عثض اسم اط     غتضغد زض ت 
 
 اسپزهی هبیع Hpاثز تیوبرّبی هختلف غذایی ثز  -4-4
زغضم ضغ بكر( غؾ طت زض اپا فپ رضخرم ترف ژ ف رتد یترضم تعة تر   Hpتپعغ(  3-5خرم است   ار فثاح اح زغزج
زغضم بسغقفةس  % غذفی  تعة 0/5% تكراح اثزبس ت ار فپ رض 1/5% ت 1زغز  تررز ط تپربگپا فپ رضخرم قرخسث 
 زغضم تاثز بسغضز %  بپع غذفی تعة 2% ت 0/5خ چةپا اپا فپ رض 
 8/05وعغضـ قس زضضرلپکح غ ا فرکفثض زض فحرپق ضر،ط  6/07ث Hpپعغ( ) ت4002زض فحرپق ؾکط ت خ کرضغ( (
کةةسو  ضففرض ت  غؾ طت  ت غؾ ثلاض فح ی( غعیعرف  زضارضج تکربپؿه فة پهار تغرلعح فطکپهرد تر  اطیتضز قس  
كرم غؾ طت  ت کا غؾ  خرم تثاثز زض تر   ت  ث( Hpفحطک غؾ طت ضغ تفثاح ذثغخپه قس  فرکفثضخر   تربةس 
کةةسج غؾ طت زض ترخپر(  ک  غظ پرضغتفطخرم تده فعر  Hpت ارعث فحط  فحطک غؾ طت قثبس  لغه  ؾ ث  ضغ 
زضت( ؾ ثل  ت اطت( ؾ ثل  تربةس فطکپهرد  ثب  Hpوصغضز  ترف ژ غؾ کح ضتم لرا پ لررت غؾ طت فألپط ت 
اح عةثغ(  Hpغؾ کح  وصغضز  وعغضـ قسجکةةسج ضتم قطتع ت عث  زتضج ضطکف غؾ طت فألپط ت خرم فعر تح ث 
خرم یظغزترخ  کةةسج ضطک  غؾ طت زض ترخپر( غؾ  تغرلعرد ضتم اطذ  وثبح ک  غظ عثغت  غن   فحط  
 Hpاطث  غظ لثلح غؾ طتتر   غؾ طت   بكر( زغزج غؾ کح ضپا عهثض  1( ت ترخ  یظغز چرتک ر یلام ضبگپاب پط لع 
 راس کح اح ب ط اط غفعغ ف ت  خرم غپپف پرل  لثلح غؾ طتکطاةرد فثؾظ ؾ ث غؾ طت  فح فألپط فطقت  ث( ا تر  
 –پطوةا  -4-خپسضتکؿ  مز -افر02 -یل ر71ضؾس غ ا فطی ةس زض یظغزترخپر( فثؾظ خثضتث( ضؾپسو  بدر   ت 
وطغز) زضاح ؾربف  5 – 12ک ر( (زض زضاح ضطغضد  یلام ضبگپاکةفط  قثز  غپفپ ه ضطک غؾ طت لع  2تغ( – 3
تپربگپا پ  غچ زض غؾ  7/5 – 8/5غؾ طت  تع ثلاً تر   Hpک ر(  یلام ضبگپازض لع  .قثزضرن  ت  9 Hpزض 
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تر    زض تغرلعح اط ضتم   ثؾظ ؾکط ت خ کرضغ( خ رثغب  بسغق غ ا فحرپق ار تپربگپا پ  غچ اسؾ  یتسج ف
غؾ طت ت بطخ ف ط د ضغاغح ت هف  تكرخسج  Hpغؾ طت ت زضنس لررت ت خ چةپا اپا  Hpترخ  غ طغب  اپا  فرؼغؾ طت  
قس  غفعغ ف ؾطع ضطک غؾ طت ت تسد ظتر( فحطک ی(ث غفعغ ف تپعغ( لررت ت بطخ ف ط د تفةرؾی ار غفعغ ف 
ترخ  غفط رر  ث ترخ  ؾ پس زض رم ذعضث ؾپه ت ترخ  ک ر(ث وطاح یلام ضبگپاترخپر( ترف    غظ ا  ح لع  زض Hp
زض غؾ طت ترخ  کرز غلپربثؾ  7/5اح  8غظ  Hpلطتع وعغضـ قسج غؾ  خ چةپا تكرم وطز س کح کرخف 
ترخ  فرؼر   تة  تکرخف قس سم زض زضنس فحطک ت ؾطع  ؾ ث  غؾ طترفثظتئپس غ جرز کطز  زض تغرلعح 
% اح  23%) ت بطخ ف ط د (غظ 59%  اح 14تپعغ( لررت (غظ  9/90فر  7/05غؾ طت غظ  Hpغ طغب تكرخسج قس کح ار غفعغ ف 
 رف  خ چةپا اح غلهرد ضؾپسج غؾ  کح تپعغ( یزبثظ ا تثبثفؿ رد کح ظتپةح قطتع فحطک زض  %) غفعغ ف28
 قثز ضم غؾ طت ت غفعغ ف  رففح ت ؾهی غفعغ ف ارضت Hpکةسث ار غفعغ ف غؾ طترفثظتئپس ضغ زض یظغزترخپر( فطغخه ت 
غؾ طت تر   Hpزغضم ضغ اط کرخف غؾ  فألپط تعة  % فثغبؿفح2زض تغرلعح ضر،ط غفعغ ف یضغبپا فةدر زض ؾغت 
  ارعث بكسج غؾ  Hpزغضم ضغ زض تپعغ( غ جرز کةس ت زض ؾر ط ؾغثت ف رتد تعة 
 
 ّوجستگی ثیي پبراهتزّبی هَردثزرسی -4-5
لهث  اد تةغر  ت لرا  ) غظ غ اr;0/907) ت و ثکع (r;0/145ت فطتکفثظ ( TSAزغض اپا خ هؿفگ  ت ه ت تعة 
غؾ کح و ثکع ت فطتکفثظ خطزت اح عةثغ( تةرا  فأتپا کةةسج غبطغم زض فحطک غؾ طت برف زغضبس غظ ؾثم ز گط 
غن  خ چةپا و ثکع کح غظ لةسخرم  ارقس تؾرظ ت فثلپس غبطغم تغطت ت اح عةثغ( یبع ه تؤلط زض ؾثذ  TSA
غؾ طت  غؾ  فثؾظ تؿپط فؿ ثض یؾپث( ت تثبثفؿ ثض یؾپث( غظ عط ق ؾثضاپفث  زخپسضتغبرظ ت ضزتکفرظ تر  
 کةس ) اپا یبدر ضغ فثاپح ت r; 0/855زغض (قثز ت خ هؿفگ ت ه ت تعة یلستظ اح فطتکفثظ فهس   ت 
کةس برف تد  زض فثلپس فطتکفثظ اح عةثغ( تةه  فأتپا کةةسج غبطغم اطغم فحطک غؾ طت غ  ر ت  PLAغظ یبجر پکح 
خرم زتظطفپف  غظ ا  ح تةپع ه زض تدرض غلط ارظزغضبسو  پفرؾپه اط فحطک غؾ طت برف  ت غظ ؾثم ز گط کرفپث(
 ارقس  غقفحت کرفپث( تةپع ه تاثز ز PLAزغضم اپا زغضبسث عهپع غؾ خ هؿفگ ت ه ت تعة 
  ر فحطک غؾ طت غ  پضغ زض اررء ت لرا   برف تد   غؾ طت  زخةسج تر  پفكک مخر ث( غظ   ک اح عةثغ(  ه ؾس
ت اررء  فحپزض ض ظ غؾ ثلال  غؾ طت  تر مخر پغلکفطتل ا اح عةثغ( تد فط س اح خ طغج ک طغ کؿث غظ  ه   ؾسکةس ت
 وعغضقرد ار قثزکح ت تكرخسج ث(  زت ا غ اپا) r;0/839( مت ه ت لث  لصغ خ هؿفگ کةس ت  ر غؾ طت برف غ
 خ کرضغ( ت مع ث اپخ چة ت) r; 0/337 ثP>0/50( ک ر( اپضبگ میلالع   ترخ زض) 4002( خ کرضغ( ت ؾکط
 تربةس   خر ث(  ضضثض گط ز مزغق  ت غظ ؾث  خ رثغب r; 0/485)ث p>0/50(  طغب غ  ترخ فرؼ زض) 4002(
 لصغ قثزث ت غؾ طت ضطک  ظتر( تسد ت فحطک اط هپپفرؾ  تدرضکةةسو غلط کةفط  ارعث ه عپتة ت هپک ؿ هث ؾس
  پ پک ض ظ ماطغ کح قثز ت تكرخسج هپتپفرؾ ه ؾس اپا) r;0/967( ملث ت ت ه   خ هؿفگ    عپب ةجر غ زض
) 6002اعکرضد ت خ کرضغ( ( مخر وعغضـ ار  خ هؿفگ ا غ زغضزث  پغخ  یبدر فط عثلاب فحطک  پلرا  ت خر غؾ طت
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  ترخ) r; 0/507 ثP>0/10) (1102( خ کرضغ( ت اعکرضد یضغتث ربثؼپغل یظغز  ترخ زض) r; 0/228 ثP>0/10(
  زغق   ذثغب خه ک  ح  ترخ زض) r; 0/845 ثP>0/10) (4102(خ کرضغ( ت   پض  ت یضغت ربثؼپغل یظغز
  خ هؿفگ ه عپتة ت هپک ؿ اپا قپفحر ا غ زض کح خؿفةس فط تغ ثب ت تثلطفط ه ؾس اح بؿه   فپزتظطف مخر ث(پکرف
  خ رثغب ت) 8831( رب ثض غ ت سپظغزتجث  فثؾظ وطففح نثضد تغرلعرد ار کح زغق  تاثز مزغض تعة ت ت ه 
  تدرضکةةسو  ػو ت اط طپفأل ماطغ ه ؾس ف غفعغ ت کؿث  غظ)  غؾ طت  تر فحپغؾ ثلال(ض ظ    زلا اپخ   زغضز
 مزغض تعة ت ت ه   خ هؿفگ عپب س ک طغ ت هپپفرؾ اپا  غؾ طت  تر  ثب  هردپفطک زض گط ز مؾث غظ هپپفرؾ
   قثز ) تكرخسج تr;0/638(
 ار ا اةراطغ  غؾ  خرؾ ث   كر مط پصغبعغر  ت غؾفحکرت ی( ع سج برف کح اثزج  ؿف ظ مخرتثلکث  غظ ک ؿفطت 
 عغ(پت گط ز عط  غظ ت رففح  ف غفعغ عپب ک ؿفطت  عغ(پت اپیضغب زضنس ف غفعغ ار ضر،ط قپفحر زض ةکح غ اح فثاح
 بك  غظ ت قسج غؾ طت  ؾ ثل م كر ادهثز تثای اپیضغب کح وطف  جحپبف فثغ( ت غؾ  رففح  کرخف خر ه یبع
 TLAت  HDL مخر ه یبع ت ک ؿفطت  اپا  پزل اپخ  اح ت غؾ  کطزج مطپا ثو ؾ ث  غظ طت(پا اح خر ه یبع
ارهثل زض کهس  خر اپت پطتف  خر سضغدپکطاثخ ؿهپزض تفراثل ةثفطغبؿ طغظخرپتكرخسج قسج غؾ  یت  تة   خ هؿفگ
 ط ؾر غظ)کح r;0/165( HDL اپ)ت خ چةr;0/738( TLAت  ک  اپپطتف  اپا  ت هف  خ هؿفگ لصغبرف زغضبسث 
   قثز ت تكرخسج غؾ  مکهس مخر ه یبع
 ح فجع زض ر پض ضرز .طبسپو ت لطغض غؾف رزج تثضز  کپتفراثل ؾثذ  عةثغ( اح اس( رظپب اط ترظغز ةحپیت مسخرپؾغ
 ضستغؾظ اح غؾ   کطاة کح تربسج  ارل غؾک   ت قثز  ت اطزغقفح یل ر اپیت وطتج ؾثذ  اح ةحپیت مسخرپغؾ
 کةس ت سپو ثکثب ثغبع قسج ت و ثکع فثل ةس فطی طپتغضز تؿ  ارف غؾک  کطاة .قثز ت   فهس  کپتفراثل مخر
غتضج ت و ثکع  اپا  کح ارعث اثاثزیتس( خ هؿفگ کةس غتضج ت سپی( تغضز چطذح غتضج قسج ت فثل  ةپت ارف یت
 قسج غؾ 
  غؾ طت  بؿه اح تر مک فط هپغؾ کح پفرؾ  غپضخرقس( غؾ طت اح تح  پاح زل   پغظ کربر  پفرؾ هپپفرؾ ذطتج
 PMAcت  قسج  فحط کیظپؾ پ پکح اح زبهر  ی( یزب قثز ت  غؾ طت م كر ث(پعغؾ  طپیض زغضز ت تثای خر
ت فحطک  قسج  ح فؿ ثض اثپت اح زبهر  ی( پطتف  قثز ت ةرظپک اپپطتف    ارعث فحط PMAc  ؾةفع کةس ضغؾةفع ت
 PMAcتغاؿفح اح  ةرظپک اپفثؾظ پطتف  خر اپپطتف  ث(پیؾ فؿ ثض هپزض فة  PLA گط ز م  غظ ؾثقثز غؾ طت ی رظ ت
 )9002( اعکرضد ت خ کرضغ(ث  ی رظ فحطک برف زغضز ماطغ
 ک ؿفطت  ت ه ؾس اپخ چة ت ک ؿفطت  ت ک ط ث) r; -0/427 ثP>0/10( ک ؿفطت  ت هپپفرؾ اپا ضر،ط قپفحر زض
) 1102( خ کرضغ( ت اعکرضد فثؾظ قسج وعغضـ   بفر ار کح قس وعغضـ  تة   خ هؿفگ) r; -0/827 ثP>0/10(
  زغضزتغرار یظغز یضغت   ت ترخ یضغت یظغز  ترخ غع ؽث یظغز  ترخ زض یپفطف اح
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Abstract 
 
Considering the importance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in supplying required protein of people and 
effort to increase the efficiency of these fish reproduction, some related factors such as sperm quality and 
potential fertility of male are necessary. The aim of this study was to find out the effects of different dosages of 
Arginine on the biochemical parameters (including LDH, AST, ALT, ALP, iron, magnesium, phosphorous, 
chloride, calcium, sodium, Potassium, cholesterol, uric acid, urea, fructose, glucose, total protein and pH) of 
rainbow trout seminal plasma. For this purpose, five practical diets (each consisting of 3 triplicates) were 
supplemented with Arginine at 0.00 (Control), 0.50, 1.00, 1.50 and 2.00%. Broodstock feed last for 90 days. At 
the end of the feeding period one fish was captured from each replicate in order to collect their semen. Results 
indicate that there were no significant differences in LDH, ALP, Fe
2+
 and P content among different treatments. 
The lowest level of AST and ALT and the highest level of Ca
2+
 and Mg
2+
 ions were obsereved in the treatment 
fed with 1.50% of Arginine which showed significant differences with other treatments (p<0.05). Moreover, the 
amount of Cl
-
, Na
+
 and K
+
 ions were significantly increased in the seminal plasma in fish which were fed on 
diets containing arginine in comparison to control. As the amount of Arginine were increased, the levels of uric 
acid stepped up significantly in contrast to the urea and glucose. The highest amounts of cholesterol, fructose and 
total protein were observed in the treatments fed on 2.00, 0.50 and 1.00% of Arginine, respectively, that showed 
significant differences with other treatments (p<0.05). The highest pH value was assayed in the 1.50% of 
Arginine treatment. The results of the Pearson correlation coefficient showed a significant positive correlation 
between Ca
2+
 and Mg
2+
 ions and Na
+
 with K
+
 and Cl
-
 ions (r=0.750, r=0.769 and r= 0.938, p<0.01), respectively. 
On the other hand, a significant negative correlation between cholesterol with Cl
-
, Na
+
, K
+
, ALT and LDH (r=-
0.764, r=-0.724 and r=-0.728, p<0.01) and (r=-0.531 and r=-0.560, p<0.05) and also a significant positive 
correlation between K
+
 and Cl
-
 ions (r=0.836, p<0.01) were observed. Finally, it can be expressed that the levels 
of most of the ions were increased and there was a reduction in the levels of enzymes in seminal plasma of fish 
which were fed with practical diet including 1.5% of Arginine. So it can be recommended that adding this value 
of Arginine to the diets of rainbow trout broodstock, would improve the sperm quality which results in the 
enhancement of efficiency in rainbow trout reproduction. 
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